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SAN BERNARDINO, OUR 
Beneath the shimmering mountains 
near sea and desert sand, 
our Alma Mater stands secure, 
truth's light held in her hand. 
Her youth and energy we share as 
we reach towards wisdom's door 
Her name we laud and gladly bear, 
with pride our spirits soar. 
San Bernardino, 
' our Alma Mater, 
we sing our praise to thee; 
San Bernardino, 
as sons and daughters 
we pledge our faith and loyalty! 
TWENTY-EIGHTH 
ANNUAL 
COMMENCEMENT 
Saturday 
June i8, 1994 
9:00 a.m. 
and 
5:30 p.m. 

O R D E R  O F  P R O C E S S I O N  
FACULTY MARSHALS 
Michael Clarke 
Professor of Public Administration 
Mirta Gonzales 
Associate Professor of Spanish 
Charles Hoffman 
Professor of Psychology 
Jeanne King 
Associate Professor of Management 
Teresa Morris 
Assistant Professor of Social Work 
Walter Oliver 
Professor of Spanish 
STUDENT MARSHALS 
Edward Erler 
Professor of Political Science 
Mo Vaziri 
Professor of Accounting and Finance 
FACULTY AND STUDENTS 
PLATFDRM PARTY 
UNIVERSITY 
ADMINISTRATDRS 
AND FACULTY 
William Aguilar 
Vice President for Information Resources 
and Technology 
Aubrey Bonnett 
Dean of the School of Social 
and Behavioral Sciences 
David DeMauro 
Vice President for Administration and Finance 
Juan Gonzalez 
Vice President for Student Services 
9:0D A.M. CEREMONY 
Ellen Gruenbaum 
Professor of Anthropology 
Dennis Hefner 
Vice President for Academic Affairs 
Julius Kaplan 
Dean of Graduate Studies 
Eldon Lewis 
Dean of the School of Business and Public 
Administration 
Charles Martin 
Dean of Undergraduate Studies 
Lance Masters 
Professor of Marketing 
James Mulvihill 
Professor of Geography 
Linda Norman 
Assistant Professor of Political Science 
Jerrold Pritchard 
Associate Vice President for Academic Programs 
Johnnie Ann Ralph 
University Librarian 
Judith Rymer 
Vice President for University Relations 
Peter Wilson 
Dean of Coachella Valley Campus 
CHANCELLOR'S OFFICE 
OF THE CALIFORNIA STATE 
UNIVERSITY 
Fernando Gomez 
General Counsel 
Peter Hoff 
Senior Vice Chancellor, Academic Affairs 
CALIFORNIA STATE LECISLATURE 
Paul Woodruff 
65th Assembly District 
SAN RERNAROINO CITY COUNCIL 
Freddy Curlin 
Second Ward 
David Oberhelman 
Fourth Ward 
UNIVERSITY ADVISORY ROARO 
Marion Black 
Edward Hill 
Gerald Newcombe 
COMMENCEMENT SPEAKERS 
Ralph Pesqueira 
Trustee of The California State University 
Stacy McClendon 
Student Speaker 
DISTINGUISHED ALUMNUS 
John W. Kennedy, Sr. 
UNIVERSITY MARSHAL 
Al Mariam 
Associate Professor of Political Science 
PRESIDENT 
Anthony H. Evans 
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O R D E R  O F  P R O C E S S I O N  
FACULTY MARSHALS 
Jacques Benzakein 
Associate Professor of French 
Billie Blair 
Professor of Elementary and Bilingual Education 
Otto Chang 
Professor of Accounting and Finance 
Margaret Doane 
Professor of English 
Paul Vicknair 
Professor of Mathematics 
Daniel Whitaker 
Professor of Spanish 
STUDENT MARSHALS 
Leo Connolly 
Professor of Physics 
Rafael Correa 
Associate Professor of Spanish 
FACULTY AND STUDENTS 
PLATFORM PARTY 
UNIVERSITY ADMINISTRATORS 
AND FACULTY 
William Aguilar 
Vice President for Information Resources 
and Technology 
Sarah Boeh 
Assistant Professor of Physical Education 
David DeMauro 
Vice President for Administration and Finance 
Lynne Diaz-Rico 
Associate Professor of Elementary and Bilingual 
Education 
Louis Fernandez 
Dean of the School of Natural Sciences 
5:30 P.M. CEREMONY 
Catherine Cannon 
Professor of English 
Juan Gonzalez 
Vice President for Student Services 
Dennis Hefner 
Vice President for Academic Affairs 
Beverly Hendricks 
Dean of the School of Humanities 
Julius Kaplan 
Dean of Graduate Studies 
Charles Martin 
Dean of Undergraduate Studies 
Jerrold Pritchard 
Associate Vice President for Academic Programs 
Johnnie Ann Ralph 
University Librarian 
Jean Ramage 
Dean of the School of Education 
I.e. Robinson 
Associate Vice President for Academic Personnel 
Judith Rymer 
Vice President for University Relations 
Dolores Tanno 
Assistant Professor of Communication Studies 
CHANCELLOR'S OFFICE OF THE 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 
Fernando Gomez 
General Counsel 
Douglas Patiho 
Interim Vice Chancellor, University Advancement 
SAN DERNARDINO COUNTY 
Larry Walker 
Fourth District County Supervisor 
SAN BERNARDINO CITY COUNCIL 
Jerry Devlin 
Fifth Ward 
UNIVERSITY ADVISORY ROARD 
Gloria Cutler 
Luis Gomez 
Don Iman 
Richard Oliphant 
COMMENCEMENT SPEAKERS 
Jim Considine 
Trustee of The California State University 
Lou Monville III 
Student Speaker 
OUTSTANDING UNDERGRADUATE 
STUDENT 
Kerry Branch 
OUTSTANDING GRADUATE STUDENT 
Eileene Payne 
UNIVERSITY MARSHAL AND 
OUTSTANDING PROFESSOR 
FOR 1993 - 1994 
Edward White 
Professor of English 
PRESIDENT 
Anthony H. Evans 
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T H E  P R O G R A M  
PROCESSIONAL 
Pomp and Circumstance 
Edward Elgar 
California State University, 
San Bernardino Symphonic Band 
Luis Gonzalez, Director 
CONVENING OF THE 28TH 
COMMENCEMENT 
Al Mariam 
University Marshal 
MUSIC 
Alma Mater 
Loren Filbeck 
arr. William Adams, '91 
Sung by Stefan Joyner 
The Symphonic Band 
9:00 A.M. CEREMONY 
AOORESS 
Stacy McClendon 
Student Speaker 
PRESENTATION OF AWAROS 
Anthony H. Evans 
Distinguished Alumnus 
John W. Kennedy, Sr. 
AOORESS 
Ralph Pesqueira 
Trustee of The California State University 
RECOGNITION OF GRADUATES 
Anthony H. Evans 
PRESENTATION ANO 
INVESTITURE 
OF CANDIOATES 
Dennis Hefner 
CONFERRING OF OEGREES 
Anthony H. Evans 
CLOSING REMARKS 
Anthony H. Evans 
RECESSIONAL ANO FANFARE 
James Ployhar 
The Symphonic Band 
The audience is requested to remain 
seated until the graduates, faculty 
and platform party have exited. 
INTROOUCTIONS 
Anthony H. Evans 
5:30 P.M. CEREMONY 
PROCESSIONAL 
Pomp and Circumstance 
Edward Elgar 
California State University, 
San Bernardino Symphonic Band 
Luis Gonzalez, Director 
CONVENING OF THE 28TH 
COMMENCEMENT 
Al Mariam 
University Marshal 
MUSIC 
Alma Mater 
Loren Filbeck 
arr. William Adams, '91 
Sung by Stefan Joyner 
The Symphonic Band 
INTROOUCTIONS 
Anthony H. Evans 
AOORESS 
Lou Monville 
Student Speaker 
PRESENTATION OF AWARDS 
Anthony H. Evans 
Outstanding ProfessoT 
Edward White 
Outstanding Graduate Student 
Eileene Payne 
Outstanding Undergraduate St 
Kerry Branch 
AOORESS 
Jim Considine 
Trustee of The California State University 
RECOGNITION OF GRADUATES 
Anthony H. Evans 
PRESENTATION ANO 
INVESTITURE 
OF CANDIDATES 
Dennis Hefner 
CONFERRING OF OEGREES 
Anthony H. Evans 
CLOSING REMARKS 
Anthony H. Evans 
RECESSIONAL ANO FANFARE 
James Ployhar 
The Symphonic Band 
The audience is requested to remain 
seated until the graduates, faculty 
and platform party have exited. 
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A U D I E N C E  N O T E S  
EMERGENCIES 
Personnel from the Health Center and the Department of 
Public Safety are on duty to provide aid in the event of 
emergencies. In addition, ambulance service will be avail­
able between 8:00 a.m. and 11:00 a.m. (for the morning 
ceremony) and between 4:30 p.m. and 7:30 p.m. (for the 
evening ceremony). The ambulance crew of emergency 
medical technicians will be stationed at the front of the 
Health Center. 
GIFTS AND MEMORABILIA 
The Bookstore will be open today from 8:00 a.m. to 8:00 p.m., 
and is located to the west of the Creative Arts Building. 
Bookstore personnel also will be stationed at various locations 
around the Commencement site selling congratulatory 
bouquets of flowers and balloons. 
INFORMATION 
Information tables have been set up near the Creative Arts 
Building and near University Hall. Staff will be able to 
answer questions concerning the receptions and the cer­
emony, and to give directions. 
PHOTOGRAPHS 
The University Relations Office has arranged for a commercial 
photographer to take pictures of each graduate descending 
the stage. Proofs will be sent to each participant. 
Guests wishing to take photographs and video recordings 
during the ceremony are invited to do so. A marked area near 
the platform has been designated for that purpose. Please do 
not block the view of others or linger in that area after you 
have photographed your graduate. 
PROCESSIONAL 
The processional requires that all of the aisles remain clear so 
that the faculty, graduates and the platform party may enter 
the Commencement arena unimpeded. The audience is asked 
to cooperate with marshals and ushers. 
PRESENTATION OF THE GRADUATES 
As the graduates' names are read, each student will cross the 
stage. A professional photographer will photograph gradu­
ates as they descend the stage. Order of procession: Masters' 
candidates from the Schools of Business and Public Admin­
istration and Social and Behavioral Sciences (9:00 a.m. 
ceremony). Education, Humanities and Natural Sciences 
(5:30 p.m. ceremony) will be called first. The undergradu­
ates will follow by school in the aforementioned order. 
RECESSIONAL 
The Recessional requires the cooperation of both graduates 
and audience. To enable the Recessional line to keep 
moving and to avoid a major congestion problem, the 
audience is asked to remain seated until all graduates have 
left the seating area. The graduates will follow the faculty 
and the platform party east to the Student Union, at which 
time they will disperse. 
REFRESHMENTS 
The CSUSB Alumni Association is selling soft drinks and 
snacks in two locations near the Commencement site. 
Proceeds will be used for student scholarships and the 
student emergency loan program. Please recycle the empty 
cans in the "recycle" containers provided by Associated 
Students. 
The Student Union will be open from 7:30 a.m. to 7:30 p.m., 
serving breakfast, lunch and dinner. 
RESTROOMS 
There are 12 portable restrooms located immediately behind 
the bleachers. 
SMOKING 
No smoking is permitted during the ceremony. 
TELEPHONES 
Telephones are available for your use on the south side of 
Pfau Library, inside the lower Commons, the first floor of 
University Hall and between the Commons and the Student 
Union. 
WATER 
Bottled drinking water is available, free of charge, from 
27 dispenser stands placed in convenient locations around 
the campus. 
C O M M E N C E M E N T  N O T E S  
THE UNIVERSITY MACE 
The university mace is a ceremonial symbol of authority 
carried in academic processions at commencements and 
convocations. Originating in the Middle Ages, it once was 
a formidable weapon, held ready to protect the person of 
dignity. 
The university mace was designed and fashioned by Mark 
Petherbridge, BA, Art, 1985, with technical supervision from 
Roger Lintault, professor of art. The head of the mace, cast 
in silicon bronze through the traditional lost wax process, 
bears the logotype of the university on the crest, sur­
rounded by symbols of education. The shaft is constructed 
of rosewood, chosen for its rich color, and trimmed with 
laminated maple strips. The mace, including the bronze 
tip, is approximately 27 inches long. 
THE ACADEMIC DRESS 
Academic ceremonies with their gowns, mortarboards, 
tassels, hoods and maces are colorful traditions handed 
down from European universities of the Middle Ages. The 
first organized institutions of learning took form during 
the twelfth and thirteenth centuries, generally under the 
jurisdiction of the church. Academic regalia, as we know it 
today, has evolved from the robes, hoods and caps worn 
mainly for warmth in unheated buildings by the clerics, 
monks and priests who were the first students. 
United States universities now have standardized the 
academic regalia so that its features are common through­
out the country. The gown is ordinarily black for academic 
degrees. The pattern of the sleeves varies with the degree 
held: pointed sleeves for the bachelor's degree, short 
sleeves for the master's degree and round full sleeves for 
the doctor's degree. The bachelor's and master's gowns 
have no trimmings. The doctor's gown is faced down the 
front with black velvet and three bars of the same material 
across the sleeves. The color of the velvet on the sleeves 
also could be the color of the subject in which the degree 
was earned. 
The hood usually is not worn for the bachelor's degree. 
The master's hood is shorter and lacks the panels of the 
doctor's hood. The silk lining of the hood bears the colors 
of the institution from which the individual was graduated. 
The velvet binding or edging of the hood designates the 
academic major in which the wearer has taken his or her 
degree. 
The field of study is indicated by the color of the velvet 
facing on the hood of all master's and doctor's degree 
holders. The brown chevron and the blue lining on the 
master's hood depict the colors of California State University, 
San Bernardino. 
FIELDS OE STUDY FOR THE MASTERS' DEGREES OFFERED AT 
CSUSB: 
Biology Gold 
Business Administration Drab 
Counseling and Guidance Light Blue 
Criminal Justice Purple 
Education Light Blue 
Educational Administration Light Blue 
English Composition White 
Health Services Administration Salmon 
Interdisciplinary Studies White 
Mathematics Gold 
National Security Studies Peacock Blue 
Psychology Gold 
Public Administration Peacock Blue 
Rehabilitation Counseling Light Blue 
Social Sciences Citron 
Social Work Citron 
Traditional color trimmings for a doctor's hood include: 
Doctor of Business Drab 
Doctor of Education Light Blue 
Doctor of Philosophy Dark Blue 
Doctor of Fine Arts Brown 
Doctor of Music Pink 
HONORS 
Class of 1994: Students eligible to participate in the 1994 
Commencement ceremony are the December 1993 and March 
1994 graduates and the June, September and December 1994 
candidates for degrees. Graduation with Honors: Honors at 
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graduation are awarded to undergraduate students in 
three classifications based upon all courses taken at 
California State University. San Bernardino and other 
institutions of higher learning. The minimum 
grade-point averages for recognition are: Honors, 3.5; 
High Honors, 3.75: and Highest Honors, 3.9. June and 
September 1994 candidates for degrees are listed with 
honors as based upon their grade-point averages at the 
conclusion of the fall quarter. Departmental honors 
awarded by the student's major department are indi­
cated by a A symbol. 
Phi Kappa Phi: In recognition of outstanding academic 
achievement, students graduating in the top 10 percent 
of their class are invited to join The Honor Society of Phi 
Kappa Phi. This national honorary society recognizes and 
encourages superior scholarship in all academic disci­
plines. Membership in The Honor Society of Phi Kappa 
Phi is indicated by a • symbol. 
Pi Lambda Theta: In recognition of outstanding academic 
achievement in Education, membership in the honor 
society of Pi Lambda Theta is indicated by a • symbol. 
HONORS CORDS 
Both Phi Kappa Phi members and students who have 
earned university honors through September are eligible 
to wear honors cords as a special mark of the distinction 
they have achieved. In addition. Phi Kappa Phi members 
are eligible to wear the honor society medallion. 
NOTES 
The students listed herein were candidates for the 
degrees indicated when the Commencement program was 
printed; this is not an official degree list. Diplomas will 
be issued to those who successfully complete all require­
ments. Inquiries about your listing should be directed to 
an evaluator in the Admissions Office (909) 880-5201. 
PHI KAPPA PHI 
RONDAR. AIELLO MAUDIE C. FOY MARLENE F. LUND BARBARA J. ROOD 
RICHARD R. ALONZO LINDA J. FRANCISCO JOHN W. LUTHER. Ill KEISHAM. ROSS 
JOSEPH LUIS ALVAREZ SALLIE L. FRASER KIMBERLY F. LYLES KERRI L. ROTHWELL 
PATRICIA E. ALVAREZ CHRISTINE M. FREELAND CHRISTINE M. MANGNALL BRIAN C. RUFF 
KRISTA J. ANDERSEN JAMES D. GAUL HOLLY A. MANGNALL VIOLET RUGH 
JAN M. ARECHICA JEANNINE M. GIBBS SANDRA R. MARTIN ELEANOR RUIZ 
YANIRA ARMENIA LAURA B. GIROD DEANNE M. MARTZOLF MELINDA A. RUTHERFORD 
ELAINE M. ASHFIELD CHENG K. GOH JOAN M. MATSUOKA DONNA J. RYCROFT 
CATHERINE D. AVERA JANM. GONZALES KEVIN MATTHIES DANIEL M. SALCEDO 
PATRICIA L. BAGE SHERRY M. GREEN TERENCE W. MC DOWELL DELORIS M. SAMPERI 
JASON R. BAILEY STEPHEN N. GRESHLER PATRICK S. MC KEE GLORIA SAMSON 
KATHRYN K. BARBER LISA A. GRIFFIN PAMELA MC KEEVER STAGEY L. SASSAMAN 
SAMUEL J. BARTON NATALIE CUALTIERA MARY B. MC NATT BRIAN M. SCHERR 
TIFFANY N. BELL ROBERT GUETHLER CHRISTY D. MEDLEY MARIA E. SCOTT 
KIICHIRO T. BERLINE ELIZABETH 0. GUTIERREZ MARIA R. MENDOZA PERRY F. SCOTT JR. 
CAROLY E. BELDSOE MARIA GUTIERREZ DIANE J. MESSRAH SUMMER C. SHELTON 
HEATHER R. BLOOM KAREN M. HAINES JODI L. MIKELS JILL T. SHERMAN 
NINA J. BROWN CHARLES D. HARRIS DERIK Z. MILLER REBECCA S. SIMCOX 
DEBORAH J. BRYANT BARBARA J. HASTAIN JENNELL M. MILLER JULIE R. SINLAO 
EVELYN K. BUTLER BRIAN G. HAWKINS KENNE D. MILLER ROY F. SMITH 
BEVERLY J. CARPENTER JOSEPH R. HERBERGER TERRY L. MOHR NANCY J. SNOW 
DANIEL CARRASCO, JR. SYLVIA C. HILL GLENN E. MOORE GERALDINE L. SODERQUIST 
DIANA CARREON HEMAN S. HO PAMELA J. MOORE SYLVIA B. SPEICHER 
LINDA JO CARTER DANELLE HODGE JAMES W. MORRISSEY RONALD W. STARCHER 
RUTH M. CENDROWSKI SHERl L. HOFSAESS ADELE 0. MOSHER CHARLES H. STARK 
AMIE B. CIEMINSKI ADELE F. HOLLIS CYNTHIA L. MURPHY LISA A. STOLZY 
MARK A. CLAIR REBECCA L. HOLLIS OSAMI NABULSI RONALD W. STARCHER 
PAULA A. CLARKSON JANET M. HONN-ALEX ANDREA R. NEKUZA DIEHL SUSAN A. STRECKER 
JULIET M. CONLON BONNIE J. HOULIHAN DIANE K. NELSON PATRICIA J. SUMMERS 
CATHERINE L. COON SHEILA M. HUDOCK ILENE NEWMAN NOLAN J. TAYLOR 
DEBORAH M. CORNELL SHARRON L. HUFFMAN MARTHA R. O'BRYAN JEAN A. TEARNEY 
REIKO A. COVERT SANDRA D. HULL DAVID A. OLNEY KATHLEEN D. TEXTER 
GAIL CRAMER LORRAINE IBARRA JENNIFER L. OLSON TISHA J. THOMPSON 
AMIE B. CIEMINSKI CHARLES S. IRICK MARY OSORIO LINDA L. TIGER 
GINAM. CRIVELLO VICTORIA L. JARDINE KATHERINE OSTERKAMP JOE W. TOLBERT 
MARLENE CRUICKSHANK EVAMARIE JOHN MICHELLE OTT JUDITH A. TOMAK 
MARCUS A. CUDA DEBORAH M. JOHNSON JANET E. PACE PAULD. TONNING 
TONYA D. DANEKE TIFFANY R. JONES MONA L. PARGEE KATHY TOY 
SUZAN DANGER GLORIA J. JUSTIS CATHERINE L. PEQUENO HUEYCHUAN TSENG 
LAURA DAVIS HOLLY A. KANGAS JOAN E. PICKHAM DAWN M. TURNER 
ANNMARIE DEASY TRAGI J. KELLY LORI M. PIERCEALL ALICIA M. TUTTLE 
GARY W. DEATON KIM D. KENNEDY KATHLEEN M. PIPP VALERIE M. TVEDT 
JANN DELAMOREAUX ELIZABETH I. KNOWLTON FRANCIS A. PIRAINO SHEREE TYNER 
JANET R. DELMONICO JASON W. KRAMER ROBERT T. PLATT RUTH L. VELARDE 
SONIA M. DIAZ CYNTHIA L. KREEGER BEVERLY E. POERIO DARCY K. VICKERS 
THOA KIM DO KRISTINE L. KROCKER ROSELYN K. POLK MICHELE R. WALLACK 
JILL S. DOLE TIFANI D. LADUKE JARRETT V. POPE BETTY J. WALSH 
JEAN B. DRUMM BUDIANTO LAKSMONO KAREN POUND CHRISTINE N. WANG 
BARBARA J. DUDECK STEVEN W. LAMPMAN TINA PRATHER-JOHNSON BONNIE J. WEATHERSBY 
BRIDGETT G. DYSYNSKE JASON L. LANGFORD WENDY J. QUINTON MELINDA K. WEBB 
JUDITH J. EDISON DESTINY LANNING DARYL L. RANDALL LINDA C. WEBSTER 
SILKE B. EDWARDS YAN-CHI LAU DAVID S. REED ANASTACIA L. WELSH 
MICHELLE L. ELIKER JAMES A. LEBS STEVEN D. REED DEKA M. WHATLEY 
DEBORAH L. ELMORE SUSAN CHRISTINE LEGG TIMOTHY C. REGULAR GAIL L. WILKINSON 
REBECCA ANN EXTALE GABRIELE LENZ PATRICIA L. REID SUSAN L. WILLIAMS 
MARY T. EVANS CYNTHIA M. LILBURN TRICIA S. RENFROW LORRAINE WOLL 
LARRY J. FACKRELL WILLIAM A. LOHR DAVID B. RHIND HILLENGER WORLEY 
NANCY L. FARRELL BRIAN E. LOPEZ LAUREL RHOADS 
PAMELA J. FEENSTRA VALERIE A. LOWERY RICHARD J. RILE 
JASON B. FERRELL PAUL A. LOVVIK KARA RIZZO 
LORI FIELD HANNAH L. LUCAS SHANNON L. RODZOS 
KIMBERLY D. FIKSE LOUISE LULY-LAMBELET LINDA C. ROGERS 
BACHELOR OF ARTS 
Antoinette Strauss Abad, Communication 
Manal J. Abbasi, Administration 
Shelly Lynn Abbott, Administration 
Dawn Marie Abner, Liberal Studies 
Gerntalne A. Abraham, Communication 
Samuel Jonothon Abraham, Psychology 
Teresa E. ACOSta, Psychology 
Texabel Acosta, English 
Carl Ann Acosta-Burson, Psychology 
Irma Rebecca Acosta-Hall, History 
Michelle Adair, Liberal Studies 
Reglna Rose Adame, Administration 
Maria Teresa Marcheslnl De Adame, 
Liberal Studies 
Cathy Lynn Adams, Liberal Studies 
Elizabeth S. Adams, Liberal Studies 
John Ray Adams, History 
Krlsten Noel Adams, Communication 
Yarameekah Adams, Biology, Honors 
Jeffry David Adklns, Administration 
Kathleen Adklns, Liberal Studies 
Tammy Kate Adklns, Criminal Justice, 
Highest Honors 
Caroline Mary Adklson, Psychology, 
Highest Honors 
Arlene Dlllg Advlncula, Psychology • 
George William Afansev, Ir., Administration 
Guadalupe Meza Agoot, Liberal Studies 
Pilar Agudelo, Spanish 
Angel A. Agullar, Jr., Sociology 
Carmen Agullar, Administration 
Miguel Angel Agullar, English 
Monica Agullar, Communication 
Christopher T. Agullera, Communication 
Laura Agullera, Liberal Studies 
Mary Rose Ramos Agulrre, Sociology 
Shannon Aiken, Administration 
Audrey Irene Altken, Geography, Honors 
Mark L. Akerman, Political Science 
Patricia Ann Akers, English 
Elizabeth Ann Aklns, Liberal Studies, Honors 
Hamed Mohamed Abdulla Al-Bloukl, 
Administration 
Adrian Saeed Al-Bufalasa, Administration 
Sultan S. A\-?A\dih'\, Administration 
Hisham All Tahir Al-Harmoudi, Administration 
Saif Sayah Al-Mansoori, Administration 
All M. Al-Mansouri, Administration 
Saeed Mohammed AlQubaisi, Administration 
Yousef Al-Sowaidi, Administration 
Elisha Marie Alacano, Liberal Studies 
David Antony Alaniz, English 
Jeanne Anne Alarcon, Liberal Studies 
Alina Vilomara Alas, Social Sciences 
Roberta Lynn Albert, Sociology 
Pamela Susan Albrecht, Liberal Studies 
• Departmental Honors 
• Phi Kappa Phi 
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Sandra L. Albrecht, Geography 
Rashed Helal Mohammed Saeed Aldarmaki, 
Administration 
Tibebu M. Alemmu, Administration 
Jacy Patricia Alexander, Liberal Studies 
Lisa Ann Alfaro, Liberal Studies 
Tracy Lynn Ali, Liberal Studies 
Ebrahim A Alkhoori, Administration 
Corai Ann Allbee, Human Services 
Alan W. Allen, History 
Bradley Leon Allen, Administration 
Carol Lynn Allen, English 
David Wayne Allen, Economics 
Jerry H. Allen, Administration 
Robert R. Allen, Liberal Studies 
Dolores M. Allender, Communication 
Maria C. Allevato, Administration 
Hortensia Almonte, Liberal Studies 
Blanca Alonso, Liberal Studies 
Sultan Salim Alqiwani, Administration 
Janet Lee Alvarado, Administration 
Ana Patricia Alvarez, Liberal Studies 
Joseph L. Alvarez, Liberal Studies 
Julie Anne Alvarez, Psychology 
Margarita Irene Alvarez, Liberal Studies 
Maritza Elena Alvarez, Liberal Studies 
Elisebeth Ann Amador, Psychology 
Richard Dan Amador, ]x., Administration 
Rosa Yessenia Amador, Liberal Studies 
Patrizia Evelyn Amato, History 
Rob C. Ames, English 
Michael Lawrence Andersen, Administration 
Andre Paul Anderson, Administration 
Geoffrey Russell Anderson, History 
Jennifer Lee Anderson, Biology 
Karen Lynn Anderson, Liberal Studies 
Kristin Dawn Anderson, Administration 
Mariko Okabe Anderson, Liberal Studies 
Mickey A. Anderson, Administration 
Raymond Bryan Anderson, Geography 
Russell F. Anderson, Psychology 
Ryan W. Anderson, Administration 
Rachel V. Andes, Psychology 
Gail E. Andrade, Sociology 
John Horace Andrews III, Communication 
Sarah Elizabeth Andrus, Social Sciences 
Renee J. Angel, CriminalJustice 
Marcel Philip Anger, Psychology 
Robert Angkasa, Administration 
Erica Leigh Angle, English 
Michelle R. Anselmo, Psychology 
N. Traecey Anthony, Special Major 
Jude Gabriel Aoun, Political Science 
Linda L. Apodaca, Sociology, Honors 
Georgina Rose Aponte, Psychology 
Rebecca Marie Aragon, Liberal Studies 
Lance Lynn Archer, Administration 
Anthony B. Archuleta, Administration 
Jan Marie Arechiga, History, High Honors • 
Andrew J. Areffi, Economics 
Wendy Laurel Arevalos, Administration 
Gabriel R. Armendariz, Communication 
Yanira L. Armenia, Psychology Honors A 
Michele Wanda Arnold, Administration 
Stephanie Lynne Arnold, Communication 
Lissette Bonilla Arrecis, Psychology 
Jose Arreola, Administration 
Richard A. Arroyo, Criminal Justice 
Sean Kevin Arthurs, Administration 
Kim Elizabeth Artist, Sociology 
Elvira Arzaga, Art 
Robert J. Asay, Administration 
Deborah Ann Ashbrook, Liberal Studies 
Assefa Ashebo, Administration 
Sidney Edward Asher, Jr., Human Services, 
Highest Honors 
Blake Andrew Ashley, Biology 
Lori Lynn Ashley, Psychology 
John Paul Ashton, Administration 
Marilynn Askew, Human Development 
Martha Ataman-Burrel, Psychology 
Prakruti K. Athale, Administration 
Janet Carol Atkins, Art 
Eric Charles Atkinson, An 
Joellen Marie Atkinson, Sociology, Honors A 
Gary F. Aveta, Sociology 
Esther Avila-Guilin, Psychology 
luan Uriel Alvarez Avila, Sociology 
Marianela Aviles, Liberal Studies 
Catalina Avina, Spanish 
Maricela Ayon, Administration 
Antonino M. Babasa, Administration 
Bernadette Maria Babasa, Psychology A 
Elizabeth A. Bachman, Psychology 
Pantea Bagheri, Psychology 
David Richard Bahr, Communication 
Lilia Guillermina Bailey, Psychology 
Diana Christine Baker, Administration 
Kimberly Baker, Administration 
Robert A. Baker, Political Science 
Stacey Lea Baker, Biology 
Roselyn Ballesteros Balacuit, Communication 
Kenneth Allen Balderrama, Biology 
Danney Edward Ball-Brinks, Administration 
Laura Michele Ball, Music 
Lawrence G. Bail, Criminal Justice 
Angela Marie Bansagi, Administration 
Jose Francisco Banuelos-Montez, Spanish 
Luis T. Barba, Art 
Robert Lyndon S. Barbers, Political Science 
Stephanie Ann Barbo-Jorgensen, Criminal Justice 
Timothy L. Barham, Biology 
Lawrence Sheldon Barnaby, Administration 
Amy Kathleen Barnett, Human Development 
Ann-Marie Denise Barnett, Liberal Studies 
Kirby David Barno, Communication 
Brian M. Bartlett, Liberal Studies 
Dana M. Bartlett, Economics 
Mary M. Bartlett, English 
Diane Louise Bartz-Nydell, Liberal Studies 
Robin M. Bateman, Liberal Studies 
Doris E. Bauman, English 
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Tracey Leigh Baumann, Administration 
Anton Nicholaus Baumgartner, Administration 
Guillermo Perez Bautista, Liberal Studies 
Dernalyn D. Baylen, Administration 
James W. Beaudoin, Geography 
Anthony John James Becker, Social Sciences 
Jerline Butts Carlima Duncan Bedford, 
Criminal Justice 
David Wayne Beers, Administration, High Honors 
Phyllis E. Beers, Liberal Studies 
Matthew D. Beilstein, Political Science 
Darla Christine Bell, Liberal Studies 
Tiffany Nicole Bell, Liberal Studies 
Jeannine Louise Bellaci, Communication 
Michelle Bellamy, Criminal Justice 
Todd Bellanca, Administration 
Pedro H. Belloc, Liberal Studies 
Robert S. Bellomy II, Administration 
Cheryl Lynn Beloz, Liberal Studies 
Matthew David Belter, Psychology 
Alma Beltran, Psychology 
Joe Beltran, Liberal Studies 
Prasanna Shihan Benjamin, Administration 
Michael Edward Bennett, Economics 
Stephanie Jean Berberich, Psychology 
Roger Reid Berger, Music 
Patricia Dee Bergman, Sociology A 
Scott Anthony Bernal, Criminal Justice 
Ezrain Levi Berrios, Administration 
Sharon Marie Berrios, Communication 
Monique Rochelle Berry, Sociology 
Pamela A. Berry, Special Major 
Tim M. Betts, Administration 
Debra Ann Bigham, Mathematics 
Dianne Elizabeth Bigler, Administration 
Kimberly Yvette Bilbrew, Administration 
Nasser Hassan Bin-Alsheikh, Administration 
Michelle Jean Bishop, Liberal Studies 
Lynne Katrine Bjazevich, Spanish 
Bradley John Bjork, Administration, Honors A 
Cynthia Renee Bjur, Political Science 
Connette J. Blalock, Special Major 
Janet F. Blanke, Psychology 
Jennie Bustamante Blinkinsop, Liberal Studies 
Kitty Bliss, Liberal Studies 
Robert James Bloch, Administration 
Daniel M. Blood, Liberal Studies 
Heather Renee Bloom, Liberal Studies, Honors 
Stacey Ann Bloomberg, Liberal Studies 
Glenda Yvonne Boatner, Communication 
Alva Reene Boatright, P.sychology 
Beth Ann Bobbitt, Liberal Studies 
Kevin H. Bock, Administration 
Marianne Boehler, Liberal Studies 
Robert Drake Boggioni, Administration 
Russell C. Boggs, Biology 
Russell Vincent Bogh, Administration 
Hwang Bomi, English 
John Scott Bonagofsky, Political Science, Honors 
Desiree D. Bonfiglio, Art 
Rebecca Delma Boodry, Liberal Studies 
Shealene Michelle Boolman, Administration 
Gwendolyn T. Boone, Human Services 
Waltraud Boone, Communication 
Carrie V. Booth, English, Honors 
Joy Frances Boquet, Criminal Justice 
Jenny Lea Borino, Administration 
Carolyn N\.a,t\e Borngrebe, Liberal Studies 
Ronald Bosch, History, High Honors 
Joann Garcia Botello, Sociology 
Tracie Maurine Bouchard, Liberal Studies 
Alfred P. Boudreau, Jr., Administration 
DeAnna Bourdages, English 
Kristen Marie Boursaw, English 
Deborah Lynn Bowers, Liberal Studies 
John Bowlan, Administration 
Francesco Amerigo Bowles, Criminal Justice 
Marcia Lynn Bowling, Liberal Studies 
Ann Marie Bowman, Administration A 
Eric S. Bowman, English 
James W. Bowman, Administration 
Cheryl Bowyer, Administration, Honors A 
Heidi Suzanne Boyd, Liberal Studies 
Natalie M. Boyd, Liberal Studies 
Janet Theresa Bradfield, Psychology, Honors 
Jennifer L. Bradfield, Administration, 
Highest Honors A 
Simone Gautier Bradford, Art 
Darla Lynnette Taylor Brading, Liberal Studies 
Boyd T. Bradshaw, Psychology 
Hubert Wayne Bradshaw, Liberal Studies 
Susan Elaine Brady, English, Honors 
Kerry Elizabeth Branch, English, High Honors 
Dawn Niatha Brandon, Art 
Dianne Dale Brandt, Liberal Studies 
Page Margaret Brandt, Psychology 
Tracey Dawn Brantley, Administration 
Patricia Ann Braun, History 
Shannon Lyn Bray, Administration 
Joan Louise Brewer, History 
Nancy L. Brewer, Liberal Studies 
Maria Elizabeth Briano, Psychology 
Patricia Maureen Bricken, Geography 
Seana Michelle Brief, English 
Paul Ivan Briggs, Philosophy 
Kelley Denise Brinkerhoff, Liberal Studies 
Nicole Chere Brisco, Environmental Studies 
Josefa Briseno, Economics 
Rebecca Dee Brito, Sociology 
Sarah A. Brocious, History 
Marlene Smith Brock, Psychology 
Darla Marie Brockus, Sociology 
Debra Brockus, Sociology A 
Kim Broekemeier, Anthropology 
Michelle Lynn Broersma, Administration 
William Todd Brookhiser, Biology 
Cathy B, Brown-Daniel, Communication 
Barbara Ann Brown, Human Services 
Christopher J. Brown, Administration 
Erikca DeAnn Brown, Biology 
Gloria Louise Church Brown, Human Development 
Heather Michelle Brown, English 
Katharine R. Brown, Chemistry, Honors 
La Tanya Cherie Brown, Sociology A 
Renska Katharine Brown, Liberal Studies 
Robert Bruce Brown, History A 
Roger Patrick Brown, Administration 
Shawna Michele Brown, Human Development 
Shellie Lynn Brown, Liberal Studies 
Heather Browning-Haight, Administration 
Marshall Brubacher, Administration 
Tifani Kristen Brubaker, Administration 
Timothy Bryant, Liberal Studies 
Tammy Ann Buck, Administration 
Anthony Scott Buckley, Liberal Studies 
Anne Catherine Bueno, Administration 
Juvette Marie Buffington, Criminal Justice 
Susan Dorene Bullard, Liberal Studies 
Sasithorn Amy Bunlong, Theatre Arts 
Anni Lynn Bunnell, Human Development 
Byron Daniel Burbridge, Administration 
Gail H. Burch, Sociology 
Michelle Renee Burcher, Liberal Studies 
William Steven Burdette, Psychology 
Victoria Lewis Burdick, English 
Gerri Burger, Liberal Studies 
Richard A. Burgess, Social Sciences 
Ginger S. Burkey, Human Development 
Tonya Marie Burkhardt, Liberal Studies 
Melissa Mortenson Burkhart, Liberal Studies, 
Honors 
Ronald K. Burkhouse, Environmental Studies 
La Tanya Renee Burnett, Psychology 
Jerome Burrel, Psychology 
Scott Timothy Burroughs, Administration 
James Jeremy Burt, Psychology 
Amy Lynette Burton, Liberal Studies 
Kymberlee June Bush-Cochran, Liberal Studies 
Paniela Jane Bussberg, Communication 
Jennie Duane Butler, Special Major 
Pamela Sue Buyak, Liberal Studies 
Susan Aline Buzza, Liberal Studies 
Sheri Diane Byars, Liberal Studies 
Carwin Neil Byington, Liberal Studies, Honors 
William Alan Byrne, Political Science 
Ramona Lee Bywater, Psychology 
Ezequiel Zuniga C., Jr., Political Science 
Karen Rhae Cabanilla, English 
Arthur Cabrera, Social Sciences 
Gregory Lynn Cabrera, Human Development 
Tina Marie Cabrera, Administration 
Dina Michelle Cadd, Human Development, 
High Honors 
Mario B. Caddel, Psychology 
Daniel Alan Cahill, Art 
Cleopas Cain II, Criminal Justice 
Becky Ann Cain, Liberal Studies 
Lora Lynn Caindec, Administration 
Scott B. Cairns, Art 
Michael J. Callaghan, Communication 
Sheliah M. Callahan, Psychology 
Stephanie L. Callahan, Social Sciences 
Caren Sue Calsadillo, Administration 
Gloria J. Calvillo, Psychology 
Donna Marie Camino, Liberal Studies 
Ava Rene Campbell, Special Major 
Brian E. Campbell, History 
Ericka L. Campbell, Liberal Studies 
Jona Campbell-Cortez, Administration 
Santos Campos, Social Sciences 
Mercy Canales, Liberal Studies 
Patricia Lynn Canepa, An 
Kim Thi Cannon, Environmental Studies 
Betty Jean Carcamo, An 
Curtis Alf Carlson, History 
David A. Carlson, Social Sciences 
Carl Gregory Carney, Human Development 
Andrew G. Carr, Biology 
Maria Rocio Carranza, Liberal Studies 
Reyes Carranza, Communication 
David J. Carrasco, Criminal Justice 
David H. Carraway, History 
Diana Carreon, Liberal Studies 
Denise Carrion, Liberal Studies 
Alicia Carrizales, Liberal Studies 
Erasmo Carrizosa, Criminal Justice 
Andrew Carter, Administration 
Charlene Marie Carter, Liberal Studies 
Katherine Ann Carter, Communication 
Linda Jo Carter, Liberal Studies, High Honors 
Randall A. Carter, Psychology 
Ronnie Elroy Carter, Communication 
Wade R. Carver, History 
Hector M. Casarez, Psychology 
Jennifer Anne Case, Administration 
Margarita M. Casey, Liberal Studies 
Peggy Irene Casey, Sociology, Honors A 
Jose Dejesus Casillas, Administration 
Craig N. Cason, Psychology 
Aimee Kristine Cassiday, Psychology 
Angelica Castaneda, Sociology, Honors 
Barbara M. Castillo, Administration 
Heather Christine Castillo, English 
Keith Anthony Castillo, Sociology 
Noreene Lacanlale Castillo, Liberal Studies 
Scott E. Casto, Social Sciences 
George Castro, Psychology 
Veronica Elizabeth Castro, Psychology 
Veronica Lynn Caudillo, English 
Angelina Cavanaugh, Administration 
Daniel Caverly, English 
Mitchial B. CdeBaca, History 
Alfreda Louise Cenance, Psychology 
Ruth Mary Gannon Cendrowski, English, Honors 
Shelly Duran Chagolla, Communication 
Jennifer S. Chalew, English 
Sarah C. Chamberlain, Geography 
Steven Eric Champlin, Art 
Hoi Ngan Chan, Administration 
Christina Yan-Ping Chang, Communication, 
High Honors A 
Shing-Lin Chang, Administration 
Viset Chansamone, Administration 
Gil Chavarria, Jr., Criminal Justice 
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Elizabeth Ruth Chavers, Administration 
Marcella Chavez, Liberal Studies 
Monica Frances Chavez, Sociology 
Robert L. Chavez, Administration 
Phyllis Core Chavis, Sociology 
Chienshih Chen, Administration 
Mei-Chih Chen, Administration 
Maggie Pei-Chun Chen, Administration 
Sharon Chen, Communication 
Shih-Tei Chen, Administration 
Wilson Chao-Nan Chen, Administration 
Yen-Fei Chen, Administration 
Yi-Ju Chen, Administration 
Hsiao-Ying Cheng, Administration 
Sen-Ho Cheng, Administration 
lohn M. Cheraz, English 
Koh Cheu-Leng, Communication 
David Chi-Wen Chien, Administration 
James R. Chism, Administration 
Patricia Ann Chitlik, Psychology 
Hsiu-Ying Chiu, Administration 
Lela Lawana Christensen, Social Sciences 
Terry Lee Christensen, Biology 
Malinda L. Christiansen, Administration 
Jeffery Todd Christoffel, Administration 
Eleni G. Chronopoulos, Administration 
Pei-Yu Chu, Administration 
Christine Chuang, French 
Chen Chun-Che, Administration 
Chen Chun-Hsien, Administration 
Thuan Thai Chung, Administration 
Wan Chungchu, Administration 
Nasu Chunsom, Administration 
Robyn Michelle Chupka, Administration 
Steven Loren Ciminella, Administration 
Kim Ciniello, Biology 
Laura Lynn Ciochetto, Liberal Studies 
Judith L. Cizan, Psychology 
Mark Alan Clair, Psychology, Honors 
Christy Marie Clampitt, Human Development 
Stephen Clapp, Administration 
Amie Marie Clark, Sociology 
Brian Len Clark, Liberal Studies 
Cheryl Lynette Clark, Communication 
Robert Douglas Clark, Administration 
Tamera Ann Clark, Administration 
Brandon Theodore Clarke, Economics 
Willie L. Clay, Jr., Liberal Studies 
Brent Dwight Clayton, Administration 
Rebecca Fierro Clayton, Administration 
Todd Aaron Clemens, Administration 
Chas Jason Clements, CriminalJustice 
Betty Lisa Clifton, Administration 
Steve Todd Cline, Administration 
David William Closson, Psychology 
Jeffrey Lynn Cloutier, Liberal Studies 
Julie Quinones Co, Administration 
Donna Ruth Coapstick, Liberal Studies 
Jeffri Ann Cochran, Administration 
Jenise L. Cockrill, Administration 
Julie Alise Coffin, Administration 
Stacy Lynn Cohenour, Liberal Studies 
Kerry Katherine Coker, Sociology 
Margaret Wilson Cole, Liberal Studies 
Ta' Sua Shanall Cole, Sociology 
Alicia Coleman, Liberal Studies 
Michael Vaughn Coleman, Liberal Studies 
Patricia Ann Collier, Liberal Studies 
Beth Collins, Social Sciences, High Honors 
Lola 1. Collins, Liberal Studies 
Michael K. Collins, Administration 
Stephen Collins, English 
Amy Marie Colton, Administration 
Steve Colton, Mathematics 
Stacey D. Colver, Liberal Studies 
Bobbi 1- Colvin, Administration 
Su-Lyn Combs, Liberal Studies 
Therese L. Coming, Administration 
Susan Diane Conjurski, Administration 
Lisa Shay Conklin, Liberal Studies 
Jennifer Ann Conley, Liberal Studies 
John H. Conley, History 
Evelyn Rasmussen Connell, Art 
Darrell L. Conner, Sociology 
Linda J. Connolly, Human Services 
Kirk Richard Considine, Administration 
Lori Lynn Constante, Liberal Studies 
Maria L. Confreres, Art 
John F. Conway, Jr., Psychology 
Kenneth Arthur Cooke, Communication 
Michael L. Cooke, History 
Sherry Cooke, Social Sciences 
Melissa Anne Coolidge, Psychology 
Julien R. Cooper, Administration 
Monica B. Cooper, Psychology 
Paul H. Cooper, Psychology 
Ruby Lamoyne Cooper, Political Science 
Stephanie Anne Cooper-Aul, Psychology 
Jeff Thomas Copeland, Administration 
Maryianne Copple, Psychology 
James E. Corbitt, Jr., Liberal Studies 
Letty Leticia Corder, Sociology 
Wendy J. Cordon, Communication 
Emily Irene Cordova, Human Development 
Deborah M. Cornell, Liberal Studies, Honors 
Danielle K. Cornia, Liberal Studies 
Linda Jo Cornwall, Economics 
Reyna Cortez, Human Services 
Margaret A. Corvin-Tackett, Administration A 
Dori T. Costa, Administration 
Damian Costilla, Art 
Martha L. Cotten, Psychology 
Cary Daniel Cotterman, Anthropology, 
High Honors 
Sean S. Cotto, Physical Education 
Aileen Denise Counce, Sociology 
Caroline I. Courriere, Administration 
Sylvia L. Covarrubias, Administration 
Diana R. Cox, Environmental Studies, 
Highest Honors 
Veronica Diaz Cox, English 
Christina L. Cozad, Liberal Studies 
Craig David Cozad, P.sychology 
Daniel John Cozzo, Communication 
Jerry W. Cradduck, History A 
Tony Cranfill, English 
Kelly M. Craig, Criminal Justice, Honors 
Charles Scott Craigmiles, Administration 
Byron Lee Cram, Administration 
Portia L. Craven, Sociology 
Saladin 1. Crawford, Environmental Studies 
Shelley Marie Crawford, Political Science 
Dean Allen Creekmore, Communication 
Matthew Guyle Crispin, English 
Starlett Rebecca Crook, Liberal Studies 
Gary Kimo Crosby, Administration 
Sheri Lynn Crosley, English 
Stephen Kenneth Crossno, Chemistry 
Laura L. Croswell, Human Development 
Kimberly Gray Croxson, Administration 
Marlene K. Cruickshank, Psychology, Honors 
Mercy M. Cruz, Psychology 
Marcus Anthony Cuda, Economics, 
High Honors A 
Dimas Cuevas, Ir., Liberal Studies 
Cynthia Evelyn Cullen-Carroll, Liberal Studies 
Cliff R. Cullings, Biology 
Ronald L. Cumins, Administration 
Rebecca Jane Cumins, Anthropology 
Charles Dana Cummings, Administration 
Candace Sue Cummings-Lara, Psychology 
Jason Lowell Cunard, Administration 
Brian Stewart Cunningham, Psychology 
lona Marie Cunningham, Biology 
Janice Lynn Cunningham, Sociology A 
Tara Denet Cunningham, Liberal Studies 
Samantha Curry, Human Development 
Deborah Lynn Curtis, Liberal Studies 
Jennifer Rebecca Curtis, Art 
Patricia Diane Curtis, Psychology 
Andrew Paul Cvar, Administration 
Frank J. D'Hernandez, Political Science 
Lee Caleb D., Mathematics 
Tonna K. Dagenhart, Administration, Honors 
Ghassan Dahabreh, Administration 
Susan Marie Dains, Liberal Studies 
Mary Terese Damico, Liberal Studies 
Rajesh N. Daniel, Communication 
Joseph Scott Dantuono, CriminalJustice 
Pat Phuong To Dao, Psychology 
Kristin Margaret Darlington, Theatre Arts 
David Davidson, Criminal Justice 
Robin Lynn Davidson, Liberal Studies 
Susan L. Davidson, Human Services 
Eleanor Davies, Political Science 
Diana E. Davis, Liberal Studies, Honors 
Julie L. Davis, Sociology 
Virginia Lee Ginger Davis, Communication, 
High Honors 
Lottie Rhoades Turner Marsh Dayton, English 
Linda S. Yuhas DeDell, English 
Jann DeLaMoreaux, Psychology, 
Highest Honors A 
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Deborah Ann DeLaire-Thomas, Liberal Studies 
Adam James DeLeon, Jr., Liberal Studies 
Stephen DeMarco, Social Sciences 
Daniel P. DeMellier, Administration 
Thomas Paul DePuyt, Environmental Studies 
Tyrone J. DeTrinidad, Liberal Studies 
Danielle Genevieve De Vaux, Communication 
John Paul DeVries, Psychology 
April Lynn DeWinter, Administration 
Lisa Kathleen Dearden-Young, Liberal Studies 
Ann Marie Deasy, Communication, Honors • 
Gary Wayne Deaton, Sociology, Honors A 
Michael Cruz Deboda, CriminalJustice 
Daniel Robert Dechaine, III, Communication 
Bradley G. Decker, CriminalJustice 
Ricardo David Decker, Political Science 
Rebecca Ann Deighan, Psychology • 
Reyna M. Delgadillo, Psychology 
Michael Joseph Delgado, Administration 
Janet R. Delmonico, Anthropology, Highest Honors 
Troy A. Delmonico, Administration 
Senait B. Demoz, Administration 
Patricia Lynn DenOuden-Odle, Liberal Studies 
Louis Albert Denver, Psychology 
Derek V. Devine, Psychology 
Paul DiMarino, History 
William Anthony DiVorio, CriminalJustice 
Gloria Elena Martin Diaz, Administration 
Regina Anne Diaz, Biology 
Mary Jo Dick, Liberal Studies 
Eileen M. Dienzo, Administration 
Cynthia Jean Dietrich, Psychology 
Steven Macks Dilley, Art 
Jon P. Dillon, Communication 
Bonnie Kaye Dimond Arbon, Administration 
Jie Ci Ding, Administration 
Kristina Lynn Dittemore, Administration 
Ann Elizabeth Dixon, Liberal Studies 
Terry Lynn Dixon, Administration 
Daisy Balance Dizon, Psychology 
Muljadi Djunaedi, Administration 
Pamela Lynn Dobbins, Liberal Studies 
Michael Dale Dobbs, Administration 
Joyce Marie Dobratz, Sociology, Honors 
Bailey Vancy Dodson, Jr., Political Science 
Loretta Marie Doering, English 
Joseph A. Doktorczyk, Administration 
Alicia Barboza T)or(\\X\q\xez, Liberal Studies 
Michael Dominguez, Psychology 
Briana Laureen Donnelly, Liberal Studies 
Dana Marie Donnelly, Liberal Studies 
Marianne M. Dorado, Administration, Honors 
Meleia Jill Dorrough, Liberal Studies 
Alicia Katherine Dorsey, Liberal Studies 
Alan Corey Douglas, Criminal Justice 
David Lee Douglas, English 
James 0. Douglass, Administration 
Laura M. Douris, Political Science 
Juli Ann Dowling, Communication 
Jeff Keith Downing, Administration 
Lee A. Drainer, Administration 
Elizabeth Stanley Drake, English 
Deanna Lyn Dreweatt, Liberal Studies 
Jean Beverly Drumm, Liberal Studies, Honors 
Barbara Jean Dudeck, Liberal Studies, Honors 
Maria Concepcion Duenez, Liberal Studies 
Christa Deane Duffey, Liberal Studies 
Jerry W. Duffle, Liberal Studies 
James Russell Duggan, II, History 
Dena Diane Duncan, Liberal Studies 
Domecca Lynn Duncan, Political Science 
Jennifer Lind Dunham, Psychology 
Kimberly Dunn, Psychology 
Rosella B. Duron, Social Sciences 
Laurie Denise Duvall, Psychology 
Kenneth R. Dvorak, Psychology 
Cheri Dykeman, Environmental Studies 
Jenise Latricia Earl, Sociology 
Jody Lynn Eastman, Philosophy 
Henry Michael Echandi, Criminal Justice 
Judith J. Edison, Liberal Studies, Honors 
Silke B. Edwards, French, High Honors 
Daniel W. Egeland, Administration 
Tiffany Monique Eggleston, Communication 
Mark Erling Eide Myron, Administration 
Margaret Olivia Eigner, Administration 
Dawn Michele Elliott, English 
James William Emory, Communication 
Herlinda Marie Enriquez-Martinez, Liberal Studies 
Donna L. Ensign, Administration 
Cari Anne Ervin, Liberal Studies 
Gena L. Ervin, Administration 
Bryan Eschrich, Psychology 
Rachel Therese Escobar, Psychology 
Arturo Espinoza, Psychology 
Erika Espinoza, Liberal Studies 
Julie Antoinette Espinoza, Liberal Studies 
Maria Eugenia Espinoza, Liberal Studies 
Brent Eric Esposito, Liberal Studies 
Joe Esquibel, Political Science 
Luz Estrada, Psychology 
Nicolette Dorise Evanow, Psychology 
Carlton Edward Evans, History 
Cheri Lynne Evans, Administration 
Suzanne Nicole Evans, Human Development 
Timothy Micheal Everman, Administration 
Craig Allan Everson, Administration 
Vicki Lyn Ewy, Communication 
Larry John Fackrell, Human Services, Honors 
Stoni Sheri Fairchild, Administration 
Donna Marie Falcon, Liberal Studies 
James Joseph Falvey, Administration 
Tina Fang, Communication 
Panayiota Farantos, Psychology 
Robert Lawrence Feddersen, Administration 
Pamela Joan Feenstra, Administration, 
High Honors • 
Jennifer Marie Feinauer, Administration 
Benedict Borromeo Felix, Environmental Studies, 
Honors 
Dolores Ferguson, Sociology 
Frances L. Ferguson, Sociology 
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Monica Fernandez, Criminal Justice 
Rosa M. Fernandez, Psychology 
Jason Bruce Ferrell, Communication, Honors 
Melanie Kay Fiala, Administration 
Kim Rhochelle Fields, Communication 
Rosa M. Figueroa, Liberal Studies 
Kimberly Deanne Fikse, Sociology, 
High Honors • 
Gregory S. Fillhart, Administration 
Genevieve Wilcox Fillmore, Psychology 
Gary A. Finch, English 
Terry Ray Findling, Administration 
Linda Fay Finn, Liberal Studies 
Twilene Berney Finn, History 
Vincent A. Finocchio, Art 
Nicole Ann Firl, Political Science 
Christopher Paul Fischer, Administration 
Christopher J. Fischer, History 
Lawanda M. Fisher, Art 
Medella J. Fisher, Psychology 
Debra Anne Fisher-Hinshaw, Liberal Studies 
Deborah Lynn Fitz, Administration 
Carol Loken Fitzgerald, Liberal Studies 
Joy Annette Fitzmorris, Psychology 
Jeannemarie E. Fitzpatrick, Liberal Studies 
Valerie Flaherty, Liberal Studies 
Eric Flannum, Liberal Studies 
Christinia Ann Fletcher, Social Sciences 
James P. Flood, Criminal Justice 
Francine Flordelis, Psychology 
Eugene Florence, IV, Criminal Justice 
Barbara Jean Flores, Liberal Studies 
Rene Michele Flores, Liberal Studies 
Dawnita Tawanda Flowers, Sociology 
Eileen Joy Lapena Foliente, Communication, 
Honors 
Brenda Janette Fontoura, Liberal Studies 
Natalie Ann Fonzo, Administration 
Paula S. Ford, Administration, High HonOTS A 
Hamid R. Foroutan, Biology 
Deborah Ann Forthun, Administration 
Russell Edward Fortin, Biology 
Julie Lynn Foster, Criminal Justice 
Chad B. Foytik, History 
Diana Colleen Francis, Social Sciences 
Troy D. Francis, Social Sciences 
Linda Jacobsen Francisco, Psychology, 
Highest Honors A 
Leslie Douglass Frank, Geography 
Olivia Denise Franklin, Administration 
Carrianne Franzese, Psychology 
Emilia Louisa Frasher, Psychology 
Christine Marie Freeland, Administration, 
Honors A 
James L. Freeman, Criminal Justice 
Jeffrey R. Freeman, Communication 
Kimberly R. Freeman, Psychology 
Mariana Hernandez Fregozo, Liberal Studies 
Regina A. Frese, Liberal Studies 
Anissa Kay Easterly Freshour, Administration 
Clara Diane Friedley, Liberal Studies 
Joanne Lee Frisbie, Sociology • 
Laurie Plourde Frisch, Human Development, Honors 
Carolyn Frischknecht, Liberal Studies 
Sara Lee Frye-Valdovinos, English 
Vilma C. Fuentes, Psychology 
Cynthia J. Fuller-Saade, Administration 
Marilyn Margaret Fully, Liberal Studies 
Julia Irene Furst, Liberal Studies 
Rachelle Marie Fusco, Liberal Studies 
Darla Darlene Dale Cadd, Liberal Studies, Honors 
Jerald C. Gaines, Communication 
Marvin A. Gaines, Administration 
Anna M. Gaitan, Art 
Amy Lucinda Gallardo, Liberal Studies 
Robin Leigh Gallon, English 
Amy Hudson Gamache, Criminal Justice 
Chai Chew Gan, Administration 
Renae E. Gansereit, Liberal Studies 
Audree Andres Garaza, Political Science 
Ann M. Garcia, Liberal Studies 
Anthony Garcia, Political Science 
Cindy Lee Garcia, Administration 
Elizabeth Rocha Garcia, Sociology 
Lisa Garcia, Administration 
Lisa Jeanne-Marie Garcia, Liberal Studies 
Marc Garcia, Psychology 
Mary S. Garcia, Psychology 
Norma J. Garcia, Liberal Studies 
Peter John Garcia, Special Major 
Theron Moises Garcia, Administration 
Deana Cheri Gardner, Human Services 
Deborah S. Gardner, Liberal Studies 
James Leonard Gardner, Administration 
Gloria Gonzalez Garey, Human Development 
Gabrielle Marie Garmsen, Psychology 
John Wesley Gatrell, Administration 
David M. Gatz, Administration 
Peter S. G. Gault, Administration 
Manuel Gaytan, Psychology 
Don Stanley Geary, Sociology 
Debra Lynn (Reinhart) Gebhart, English 
Linda J. Gelband, Special Major 
Ronald Gemende, Administration 
Michelle Terese Gerard, Social Sciences 
Stephen Todd Gerdes, CriminalJustice 
Connie Lee Gergely, Theatre Arts 
Kristina Renee Germano, Human Development 
Jerri Anne Gervais, Sociology, High Honors 
Dale R. GeurtS, Communication 
Gilbert Geverians, Administration 
Armond Gharakhanian, Political Science 
Linda Montague Giauque, Liberal Studies 
Geralynn Frances Gibbs, Liberal Studies 
Andrew Robert Gibeault, Communication 
Kristina L. Gibeault, Human Development 
Sharon Pauline Giddens, Liberal Studies 
Stacy Kaye Giffen, Liberal Studies 
Lara Lynn Gifford, Psychology 
Jeremiah Abraham Gilbert, Mathematics 
Laurie Gabrielle Gilbert, English 
Brian Paul Giles, Political Science 
William Henry Gillette, Liberal Studies 
Geri Gilmore-Butler, Criminal Ju,stice 
John A. Gilmore, St., Administration 
Susan Michelle Gilmore, Communication 
Anthony Bruce Gilpin, Communication 
Laura Bozeman Girod, Administration, Honors • 
Teri Gisi, Liberal Studies 
Michelle Denise Glass, Liberal Studies 
Kimiko Marie Glenn, Communication 
Nakeesha Yevette Glenn, Communication 
Assneth Glover, Sociology 
Clara Leticia Glover, Liberal Studies 
France I. Godfrey, Liberal Studies, Honors 
Michael Scott Godfrey, Administration 
Christina Cheng Godinez, Administration 
Marianne Roy Godwin, Administration A 
Christina Louise Goennier, Biology 
Jennifer Anne Goff, Liberal Studies 
Alicia Ann Golchuk, Liberal Studies 
Bobbi-Jeanne Goldstein, Liberal Studies 
Anthony John Gomez, Administration 
Adela Toni Gonzales, Criminal Justice 
Amy Lynn Gonzales, Administration 
David I. Gonzales, Administration 
Ernest Andre Gonzales, Administration 
Jan Marie Gonzales, Liberal Studies, Honors 
Marta Gonzales, Liberal Studies 
Maria Elena Gonzalez, Anthropology 
Norma G.F. Gonzalez, Liberal Studies 
Raquel Gonzalez, Liberal Studies 
Rebecca Suzanne Gonzalez, Liberal Studies 
Richard M. Gonzalez, Administration 
Cameo Leigh Goochey, Psychology 
Richard L. Gordon, Jr., Criminal Justice 
Scot Alan Gordon, Liberal Studies 
Rhonda Gene Gorson, Liberal Studies 
Thomas Howard Gosnell, Economics 
Samantha Gouw, Administration 
Peter Christopher Graf Dybdal, History 
Ann Grafsky, Liberal Studies 
Robin P. Graham, Criminal Justice 
William George Graham, Administration 
Jane A. Grail, Liberal Studies 
Alexandra Grant, Spanish 
Dawn Marie Grant, Environmental Studies 
Susan Kay Michaelson Graved, Communication 
Lenita Louise Graves, Communication 
Kimberly R. Gray, Economics 
Sharon R. Gray, Administration, Honors 
Jeanne Lynn Greco, Psychology 
Angela Victoria Green, Psychology 
Ellen Y. Green, Mathematics, Honors 
LaDondrous M. Green, Special Major 
Sherry M. Green, English, Highest Honors 
Teresa Lynn Green, Liberal Studies 
Kenneth Allen Greenhouse, Mathematics 
Stephen Neal Greshler, Psychology, Honors A 
Jennifer Elizabeth Groninger, English 
Jason M. Groom, English 
Sheryl Lynn Grout, Administration 
Ramona L. Guerra, Liberal Studies 
Eugenia Gaytan Guerrero, Art 
Katrina Rae Guerrero, Liberal Studies 
Matthew Gabriel Guerrero, Sociology 
Robert Guethler, Administration, High Honors 
Rosalina Becerra Guevara, Sociology 
Sandra Jean Guisler, Sociology 
Barry Dean Gumaer, Administration 
Patricia Lynn Gunnerson, Liberal Studies 
Janice Ellen Seeker Gurley, Psychology 
Gale Clifford Gurr, Administration 
Julian Anthony Gutierrez, IV, Administration 
Alma Diaz Gutierrez, Liberal Studies 
Amanda Gutierrez, Psychology 
Elizabeth Olivia Gutierrez, Sociology 
Javier A. Gutierrez, Criminal Justice 
Maria Lorena Gutierrez, Liberal Studies, Honors 
Ronald Casper Guttenberg, Administration 
Helen Gonzales Guzman, Liberal Studies 
Jan Haag, Administration 
Robert T. Haase, Environmental Studies 
Heather Haggerty, Psychology 
James H, Hale, Jr., History 
Tia Marie Hall-May, Liberal Studies 
Allyson Michelle Hall, Art 
Kimberly Renee Hall, Art 
Nancy Jill Hall, Psychology 
Timothy S. Hall, Social Sciences 
Jackie Ann Hallock, Liberal Studies 
Sharon Simone Halter, Human Services 
Patricia Hamada, Administration 
Diana F. Hambleton, Art 
Karen Marie Hamlett, Liberal Studies 
Michael A. Hammar, Administration 
Donna Jean Hampton, Psychology 
Irja Lynn Hanak, Social Sciences 
Judith Lee Handleman, Special Major 
Steven A. Haney, Psychology 
Susan Michele Hannah, English, Honors 
Thomas P. Hannan, Liberal Studies 
Katherine Lynn Hansel, Special Major 
Kimberly D. Hansen, Criminal Justice 
Antoinette B. Hanson, Administration 
Turid Hildur Hanssen, Liberal Studies 
Catherine Marie Haproff, Sociology 
Veronica Delois Harden, Communication 
Michelle Marie Hardin, Environmental Studies 
Monica Shannon Harkey, Human Development 
Robert V. Harless, Jr., Criminal Justice 
Gladys Haro-Salvatierro, Administration 
Kecia R. Harper, Psychology 
Gale Valorie Harpole, Psychology 
Carolynne Harrell, Liberal Studies 
Sadai Annah Harris, Liberal Studies 
Cecil A. Harris, Jr., Economics 
Charles David Harris, Liberal Studies, High Honors 
Pamela Renee Harris, Administration 
Veronica Harris, Liberal Studies 
Dana Marie Harrison, History 
Tami L. Harshman, Liberal Studies 
Robert Scot Harvey, Psychology 
Angela Marie Hatfield, English 
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Pamela Delores Hatter, Social Sciences 
Jennifer Lynne Haugh, Administration 
Damaris Hawkins, Liberal Studies 
Gary Charles Hawley, Psychology 
Charles E. Hayes, III, Political Science 
Christopher Michael Hayes, Psychology 
Shawn W. Hays, History 
Christina Perez Hayward, Social Sciences 
Charles Brooks Hazelton, Mathematics 
Elizabeth Anne Heaps, Psychology 
Bonnie Lynn Heaton, Art 
Barbara Lynn Heck-Elerts, Criminal Justice 
Tanya Leialoha H. L, Hee, Liberal Studies 
Stephen A. Hein, Liberal Studies 
Philip R. Hekman, Criminal Justice 
Michelle Lynn Hemminger, Psychology • 
Jennie Hemp, Liberal Studies 
Wm. Thos. Henderson, Art 
Holly Jean Hendricks, Psychology 
Linda Louise Heney, Liberal Studies, Honors 
Arthur J. Henry, Liberal Studies 
Jennifer M. Hentz, Sociology 
Maryellen Fischer Herbert, Liberal Studies, 
High Honors 
Maria Claudia Hernandez, Administration 
Ann M. Hernandez, Spanish 
Christine Angela Hernandez, Administration 
Eva Jean Hernandez, Liberal Studies 
Gilbert Hernandez, Psychology 
Kim L. Hernandez, Communication 
Mark Anthony Hernandez, Liberal Studies 
Petra Olivia Hernandez, Psychology 
Lannie-Sue Herren, Human Development 
Michael Herrera, Administration 
Priscilla Kay Hewitt, Environmental Studies 
Kathleen Marie Hibbard, Sociology 
Amy Rebecca Hibbert, Liberal Studies 
Jennifer Leigh Hickey, Liberal Studies 
Pamela J. Hickman, Liberal Studies 
Jason S. Hicks, Psychology 
Stephen Patrick Higgins, Criminal Justice 
Diana Lynn Hightree, Administration 
Steven Hilbig, Administration 
Eric Levell Hill, Psychology 
Jacqueline Dianne Hill, Psychology 
Nancy Louise Hill, Liberal Studies 
Patricia Ann Hill, Psychology, Honors 
Shelton Gary Hill, Liberal Studies 
Carrie Elaine Hillis, Psychology 
Kathleen Trecia Hillis, Administration 
David W. Hinson, Administration 
Araya C. Hiyabu, Psychology 
Heman S. Ho, Administration, High Honors 
Anna Kristina Hodge, Psychology 
Cyndi C. Hodge, Psychology, Honors 
Danelle Hodge, Psychology, High Honors • 
Michelle D. Hodge, Psychology 
Abigail Denise Hoffman, Administration 
Robert L. Hoffmaster, Special Major 
Stephanie Ann Holding, Art 
Jerod S. Holen, English 
Kym Holguin, English 
Mitchica Mia Holland, Sociology A 
Quendy Lynn Holland, Special Major 
Rebecca L. Hollis, Liberal Studies, High Honors 
David Christopher Holm, Geography 
Michelle Lynn Holmes, Psychology 
Laurie Ann Holmes, Liberal Studies 
lanet Marie Honn-Alex, Sociology, 
High Honors • 
Christine Sue Honny, Administration 
Kristie Lynn Hopkins, Liberal Studies 
Deana M. Hornbake, Psychology 
Candy Lee Horsfall, Liberal Studies 
Michelle Laurene Horsley, Anthropology 
Robert C. Horvath, Economics 
Estelle Horwitz, Mathematics 
Glenn C. Hoskins, Liberal Studies 
Keri Kristen Hostetler, Theatre Arts 
Deborah Louise Houston, Special Major 
Scott Michael Houston, Chemistry 
Ernest Gregory Hovivian, Jr., Psychology 
Daniel Mark Howard, Biology 
Ember M. Hoxie, English 
Natalie Lynn Hoyle, Liberal Studies 
Tasha Nicol Hrees, Administration 
Wei-Chyn Hu, Administration 
Kyle E. Hubbard, Biology 
David A. Hubbell, Art 
Mark Hubbert, Biology 
Kimberly Glade Hudak, Liberal Studies 
Sheila Marie Hudock, Administration, Honors 
Michelle Ruth Huereque, Liberal Studies 
Bonnie L. Huey, Art 
Robin Rachell Hufford-Campbell, History • 
James E. Hughes, Jr., Art 
Molly Alexandria Hughes, Sociology 
Kyle Gene Humphrey, Environmental Studies 
Victor Lawrence Humphries, Biology 
Lin Denny Cheng Hung, Administration 
Peter Mark Hunsinger, Communication 
Renee Denise Hunter, Administration 
Robert Craig Hunter, Mathematics 
Yolanda Carrasco Hurtado, Administration 
Kimberly Colleen Hutchinson, Administration 
Stephanie Lynn Hutchinson, Human Development 
Debbie Maike Hutfilter, Liberal Studies 
Song Sik Hwang, Art 
Adrian Faith Hyatt, Communication 
Karl Grant Hyde, Biology, Honors 
Salvatore James lacono. Geography 
Tony T. Ikehara, Biology, High Honors • 
Thomas George Ilgenfritz, Liberal tudies 
Kentaro Imaizumi, Economics 
Jennifer Lynne Ingle, Administration 
Lisa Michele Irvin, Sociology 
Krista D. Ivy, Art 
Cris Jackman-Wiley, Communication 
Bobbie L. Jackson, Administration 
Issac Jr. Jackson, Administration 
L. Rachel lackson, English 
Yolunda Evette Jackson, Sociology • 
Lon E. Jacobs, Criminal Justice 
Maria Elda Jacquez, Sociology 
Val Michael Jamora, Psychology 
Yang Hwei Jane, Administration 
Victoria Louise Jardine, Sociology • 
Julie Ann Jarosh, Liberal Studies, Honors 
Imad A. Jaroudi, Administration 
Connie A. Jaschek, Administration 
Nazanin Javidi, Administration 
Gary M. Jeandron, Psychology 
Laura P. Jelin, Social Sciences 
Jason Keith Jenkins, Administration 
Monique Antoinette Jenkins, Liberal Studies 
Mia Jenner, Administration 
Steven Eric Jennings, Jr., Political Science 
Fred Richard Jensen, Philosophy 
Samantha Lee Jentzsch, Political Science 
Athena T. Jesch, Psychology 
Linda Marie Jeske-Bernia, Liberal Studies 
Patricia L. Jewell, Liberal Studies 
Nachelle C. Jimenez, Liberal Studies 
Solange Joachim, French 
Evamarie John, History, High Honors 
Christine M. Johnson, Criminal Justice 
Dana La Monte Johnson, Spanish 
Deborah Monica Johnson, Administration, Honors 
Eric David Johnson, History 
Ericka Marie Johnson, Administration, Honors 
Fen Rui Johnson, Mathematics, Honors 
Jeffrey S. Johnson, Economics 
Jill Elizabeth Johnson, Art 
Kristin Michelle Johnson, Psychology 
Marcella F. Johnson, Geography 
Mark Randal Johnson II, Administration 
Rosmery Johnson, Liberal Studies 
Traci Lynn Johnson, Liberal Studies 
Yvonne Carol Johnson, Liberal Studies 
Amy Elizabeth Johnston, Sociology 
Paula Michelle Johnston, Liberal Studies 
Shauna McDonald Johnston, Special Major 
Jason Scott Jolley, Environmental Studies 
Yolanda J. Jones, Communication 
David Michael Jones, Human Services 
Gregory Thornton Jones, English 
Mary M. Jones, Special Major 
Stuart Allison Jones, Psychology 
Teresa Suzanne Jones, Liberal Studies 
Deniece Joyce Jordan, Psychology 
Donnell Jordan, Biology 
Delia Gwen Joseph, Psychology 
Ann Marjorie Joy, Mathematics 
Susan Juarez, Liberal Studies 
Marie Louise Julian, Psychology 
Gloria Justis, Liberal Studies, Honors 
Janna E. Kaas, Liberal Studies, High Honors 
Zsolt Bela Kahancza, Biology 
Tami Lynn Kalina, Liberal Studies 
Craig Thomas Kamber, Psychology 
Chanida Kamnuanmasok, Administration 
Rajiv Kandala, Biology 
Holly Ann Kangas, Child Development, Honors 
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Richard L. Kanthack, Administration 
Carol Marathana Karetji, Philosophy 
Gary Daniel Karg, Administration 
Jill Denise Karns, Liberal Studies 
Michael Patrick Karpel, Administration 
Kristin T. Karr, Art 
Gayle Cooper Kassabaum, Liberal Studies 
Kris Noelle Keene, Liberal Studies 
Karen Lynn Keesling, Social Sciences 
Debra C. Kellen, Liberal Studies 
Kristen A. Kellen, Liberal Studies 
Jennifer Mary Keller, Liberal Studies 
Julie Ann Keller, Administration 
Theresa Nadlne Kellermann, Administration 
Beverly A. Kelley, Administration 
Diana Lynn Kellner, Psychology 
Donald Russell Kelly, Jr., Psychology 
Beverly C. Kelly, Psychology 
Kim Marie Kelly, Psychology 
Stephanie Sarita Kelly, Liberal Studies 
Beverly Kempf, Biology, Honors • 
Catherine A. Kennedy, Administration 
Kim Kennedy, Human Development, High Honors 
Sharon L. Keown, Administration 
Blaine Matthew Kern, Biology 
Bernadette Mary Kero, Psychology, High Honors 
Samantha Garrett Kettle, Spanish 
Abeer M. Khatib, Political Science 
Tariq Abdulla Khouri, Administration 
Lisa Kim, Administration 
Marilynn J. Kimball, Sociology 
Crystal Dawn Klmes, Administration 
Jung Youn Kim, Art 
Haruyo Kimura, Art 
Kristen Rene Kindleberger, Administration 
Billee Jo King, Psychology 
Jeffrey Raymond King, Biology 
Thomas Edward Kirk, Liberal Studies 
Kimberly Jane Kirkpatrick, Mathematics, Honors 
Michelle Evon Kirkpatrick, Anthropology 
Mark Anthony Kirks, Administration 
Brian Kirwan, English 
Tamra L. Kishimoto-Bishop, Liberal Studies 
Christopher Kisseberth, English 
Joann L. Kister, Liberal Studies 
Aaron Christopher Kizer, Administration 
Eric Wolfram Klawitter, Administration 
John R. Kleespies, English 
James M. Klein, CriminalJustice 
Shawn Michael Klezovlch, Administration 
Peter W. Kline, Geography 
Diana Marie Lane Klingelberg, Liberal Studies 
Lynn Marie Klopfer, History 
Shannon Kmieciak-Rodzos, Psychology 
William Paul Knapp, Communication 
Karen Leigh Kneezle, Liberal Studies 
John Edward Knelfl, Art 
Jodie C. Knez, Psychology 
Kimberly Kristine Knight, Liberal Studies 
James L. Knox, Political Science 
Maria Elena Knox, Administration 
Stacy A. Knox, Psychology • 
Troy Edward Knox, Administration 
Jessica Rene Koch, Administration 
Michelle L. Kocher, Liberal Studies 
Satoshi Kochiyama, Economics 
Robert M. Koeck, Administration 
Paul Ramon Kofoid, Administration 
Cheu Leng Koh, Communication, Honors 
Daniel Arie Kokosenski, Administration 
Robin A. Koleszar, Psychology 
Eric John Kollen, Administration 
Heather Camille Kong, Art 
Kenneth S. Konior, Political Science 
Kaori Konta, Communication 
Jennifer Anne Koon, Music 
Michele Marie Koopmans, Psychology 
Dawn Ann Koplin, Liberal Studies 
Tara C. Koss, Liberal Studies 
Todd William Kovalcik, Administration 
Debra J. Kraemer, Liberal Studies 
Gregory E. Kramer, Psychology 
Jason William Kramer, Administration 
Zanna D. Kranyac, Psychology 
Jason Allyn Kraus, Psychology 
Charles Robert Kraut, Jr., Liberal Studies 
Cynthia L. Kreeger, Psychology, Honors • 
Marlyn Rae Kresge, Sociology 
Stephanie Kress, Theatre Arts 
Kristine Lynn Krocker, Administration, Honors A 
David M. Krog, Spanish 
Kurt Warren Kromer, Liberal Studies 
Boris J.N. Krost, Psychology 
Yen Kuan-Wei, Administration 
Dawn Renee Kudrick, Psychology 
Vincent Kuhn, Administration, Honors A 
Tina Marie Kulm, Environmental Studies 
Karl Jay Kunsek, Environmental Studies 
Deborah Lynn Kupper, Liberal Studies 
Jeni Lee Kurtz, Social Sciences 
Rohan Anthony Kuruppu, Political Science 
Darlene Marie Kushin, Liberal Studies 
Daniel Domonic Kusmierski, Administration 
Aleksandra Sasha Michelle Kutsy, Liberal Studies 
Honors 
Laura Ann LaFerr, Psychology 
Michelle Marie LaPorte, Human Development 
Denise Eileen LaRue, Liberal Studies 
Joann L. Labani, Liberal Studies 
Kathleen C. Labarge, Liberal Studies 
Donald B. Lacanlale, Biology 
Leslie Lorene Ladd, Liberal Studies 
Laurie Vangelisti Laforest, English 
Patricia M. Lain, Liberal Studies 
Jamal H. Laique, Administration 
Jeffrey J. Lambert, Administration 
Pamela Faye Lambert, Theatre Arts 
Craig Allen Lampert, Chemistry 
Keith Edward Land, Liberal Studies 
Melissa Joy Landmesser, Liberal Studies 
Delia Lucia Lang, Psychology, Honors A 
Shawn Eric Lange, Art 
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Michael James Langlois, Criminal Justice 
Michael E. Lanier, Liberal Studies 
Destiny Lanning, Liberal Studies, High Honors 
Valerie Anne Lansdown, Liberal Studies 
Laura Lynn Lansford, Administration 
Damian B. Lara, Administration 
Katherine Sue Lara, Administration 
Deborah A. Larck, Administration, Honors 
DeAnn Larkin, Administration 
Jana Renee' Larmer, Psychology 
Vincent D. Laster, Political Science 
Michele Elane Lastimosa, Administration 
Anita Louise Lattanzi, English, Honors 
Kimberly Yan Chi Lau, Biology 
Michael C. Laureano, Psychology 
Joan Hall Lauritzen, Liberal Studies 
William John Lawrence II, Administration 
Valerie Louise Layfield, Human Development 
Joyce A. Lazalde, English 
Long Leon Canard Le, Art 
Juana Lajoyce Leary, Administration 
Erik James Ledbetter, Criminal Justice 
Harvey Dennis Ledesma, Biology 
Chou Lee-Ping, Administration 
Tanya Lee-Swauncy, Psychology 
Carol Denise Lee, Administration 
Nicole Markus Lee, Liberal Studies 
Thomas Tae-Koo Lee, Biology A 
Brian Stephen Lees, Economics A 
Carmen M. Eiguera De Leffingwell, Liberal Studies 
Nancy Beth Lefton, Communication 
Steven Edward Lehr, Criminal Justice 
John Wesley Lemberg, Environmental Studies 
Wendy Imron Leon, Administration 
Thomas Matthew Leonard, Administration 
Mirjana Cukic Leonetti, Criminal Justice 
Scott Richard Lessees, Administration 
Deborah A. Lewallen, Psychology, Honors 
Cynthia R. Lewis, Criminal Justice 
Douglas Shane Lewis, English 
Michelle R. Lewis, Administration 
Priscilla R. Lewis, Human Services 
Sonya Dominga Leyva, Liberal Studies 
Chiung Wen Liang, Communication 
Estefani Chia Pei Liaou, Administration 
Dion Robert Libutti, English 
Gloria Melendez Eicon, Liberal Studies 
Karlos Limtiaco, History 
Ching-Ping Deborah Lin, Spanish 
Shu-Fang Lin, Administration 
Shawn R. Linden, Liberal Studies 
Lisa M. Lindner, Liberal Studies 
Erin Elaine Lindsey-Pate, Liberal Studies 
Tjhia Fei Ling, Administration 
Chiann-Yeh Liou, Art 
Diane Lira, Liberal Studies 
Erich W List, History 
Peggy S. Little, Sociology 
Yen-Yen Liu, Administration 
Yuen See Liu, Administration 
Rodger C. Liverman, Liberal Studies 
Melissa Livingston, Psychology High Honors 
Lisa Kay Llewellyn, Humanities 
Evelyn Marie Lloyd, Liberal Studies 
Hsin-Yi Lo, Administration 
Wen-Chieh Roger Lo, Administration 
Edward Dean Locke, Administration 
Laurie Kay Lockwood, Liberal Studies 
Richard Lockwood, Political Science 
Jennifer Dawn Lodi, English 
William Anthony Lohr, Political Science, Honors 
Antonio Lok, Administration, Honors 
LaDeanya Michelle Long, Psychology 
Shelley R. Longnecker, Communication 
Kristen Elizabeth Looysen, Liberal Studies 
Anna Maria Lopez, Administration 
Arthur Paul Lopez, Spanish 
Benjamin Pablo Lopez, Political Science 
Brian E. Lopez, Psychology, Honors 
David Lopez, Spanish 
Frank Paul Lopez 
Jason Lee Lopez, Social Sciences 
Kathleen Yvonne Lopez, CriminalJustice 
Maggi Lopez, Administration 
Mario Lopez, Administration 
Mary-Lorraine Lopez, English 
Nancy C. Lopez, Administration 
Sally L. Lopez, Liberal Studies 
Joy Anne Lorsung, Administration 
Lorraine Kay Love, Art, Honors 
Stanley W. Lovingfoss, Physics 
Jeff Lowe, Political Science 
Richard Michael Lowe, Administration 
Stephanie Ann Lowery, Social Sciences 
Valerie Ann Margret Lowery, Liberal Studies, 
Honors 
Veronica F. Lozano, Liberal Studies 
Laurie Suzanne Luas, Liberal Studies 
Deborah Jean Lucia, Liberal Studies 
Kathleen Michele Lucius, Administration 
Sandra Ann Lueken, Biology 
Cina Lujan, English 
Je Ni Lum, Sociology 
Hector Javier Muro Luna, Sociology 
Marlene F. Lund, Psychology, Honors • 
Jonas P. Lundgren, Economics, Honors • 
Linda Luszeck, Liberal Studies 
Nghiep The Ly, Chemistry 
Brad M. Lyerla, An 
Marjut Anneli Lynch, Administration, Honors 
Suzanne Kenney Lynn, Liberal Studies 
Bernadette Marie Macht, Liberal Studies 
Teresa C. Macias, Human Development 
John David Patrick Mack, Sociology 
Jorge Antonio Chavez Magana, Liberal Studies 
Patricia Magana, Liberal Studies 
Lee Joseph Maggio, Environmental Studies 
Anthony Gerald Maglio, Administration 
Paterese Jeanette Magness, Liberal Studies 
Yvonne A. Magnia, Liberal Studies 
Karen Adele Magruder, Administration, Honors 
Enako Lois Major, Psychology 
Rush Makmoer, Administration 
Lou Anne Malak, Liberal Studies 
Dawn Marie Malcom, Liberal Studies 
Carla Sue Malloy, Liberal Studies 
Gwendolyne Claudine Mamanua, Administration 
Julie A. Mang, Liberal Studies 
Christine M. Mangnall, Administration, Honors • 
Holly Mangnall, Administration, High Honors 
Judith Valentina Mangunsong, Administration 
Jeanette Therese Manley, Liberal Studies 
David Mann, Criminal Justice 
Jeanna Kay Mannie, Liberal Studies 
Vickie Lynn Manning, Psychology • 
Bruce Kevin Manson, Liberal Studies 
Khalid A. Mansoor, Administration 
Michelle Leann Mapstead, Administration 
Aaron David Marcarelli, English 
Marcia Denise Marcum, Liberal Studies 
Jonathan Brent Marcus, Mathematics 
Elizabeth Anne Mariani, History 
Robert Edward Marino, Administration 
Bette Maroda, Psychology 
Bernadette Martinez Marguez, English 
Tanya E. Marquez, History 
Victor Ray Marquez, Administration 
Karen Marshalleck, Sociology 
Alba Martin, Psychology 
Brenda Sue Martin, Biology 
Kecia Renae Martin, Administration i 
Darlene A. Martinez, Liberal Studies 
Jennifer Marfinez, Economics 
John Edward Martinez, Administration 
Maria Dolores Martinez, Spanish 
Mia Evelyn Rachel Martinez, Political Science 
Ramona C. Martinez, Administration 
Rose M. Martinez, Liberal Studies 
John Jeffrey Marvin, Administration 
Paula Jean Marvin, Liberal Studies 
Kimberly Carrie Maslak, Communication 
Belinda Anne Massicot, Biology 
Marcie Ann Mastin, Liberal Studies 
Les Matarazzi, Environmental Studies 
Darlene Kristine Matejka, Psychology 
Corinne F. Mathias, Administration 
David Alexander Mathieu, Communication 
Norman T. Matsumoto, Administration 
Joan Michiko Matsuoka, Administration, 
High Honors • 
Janet Lynne Matter, Liberal Studies 
Vivian Charmain Matthews, Administration 
Kevin R. Maust, Social Sciences 
Eric A. Mayhew, Human Development 
Nancy Suzanne Mayo, English 
Felipe Mayorga, Administration 
Rebecca Osborn Maze, Liberal Studies 
Robert S. McAtee, Mathematics 
Gary Dean McBride, Economics • 
Janine G. McBride, Administration 
Marilyn Aileen McBride, Liberal Studies 
Krista Maureen McCabe, Psychology 
Sean Patrick McCaffery, Administration 
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Ruth Ann McCallister, Administration 
Jennifer Lynn McCallum, Communication 
Linda Darnell McCamey, Liberal Studies 
Samantha Marie McCargar, Physical Education 
Jacqueline Kauhionapua McCarthy-Orduno, 
Liberal Studies 
Stacy A. McClendon, Political Science 
Darna Janean McClinton, Liberal Studies 
Kathleen Michelle McCollem, Liberal Studies 
Lori Kristeen McConahay, Spanish 
Richard Giley McConnell ill. Social Sciences 
Kirk Andrew McConnell, Art 
Danielle Josette McCoy, Mathematics 
John Eric McDaniel, Sociology 
April Dawn McDonald, Liberal Studies 
Damita Rae McDonald, Liberal Studies 
Jacqueline Marie McDonald, Sociology, Honors • 
Jodi Michelle McDonald, Liberal Studies 
Vinetta Sue McDonald, Sociology 
Katrina Renee McDowell, Biology 
Marc Warren McDowell, Administration 
James Patrick McElvain, Social Sciences 
Delores J. McFarland, Liberal Studies 
Lorna Elaine McFarlane, Administration 
Naomi Marie McFarlane, Liberal Studies 
Nestor Edison McFarlane, Administration 
Linda Rose McGarvey, Liberal Studies 
Mark Richard McGreevy, Geography 
Michael Allan McGuire, History 
Melinda Helen Mclntyre, Liberal Studies, Honors 
Michael Louis McKee, English 
Deanna R. McKellip, Liberal Studies 
Donald S. McKinney, Administration 
Connie McLain-Brooks, Liberal Studies 
Samuel Andrew McLeary, English 
Gary A. McMane, Psychology 
Nancy Marie McMillen, Human Development 
Barbara Jean McNamara, Psychology 
Teresa Michelle McNamara-Bishop, Anthropology 
Jennifer Eryn McNeil, Art 
Cynfhia E. McReynolds, Administration 
Heafher Amanda McVicar, Liberal Studies 
Carrie Ann Mccue, Liberal Studies 
Derek Gerald Mckown, Philosophy 
Bonnie Jean Meagher, Administration 
Tricia Ann Meath, Liberal Studies 
Roger L. Meeker, History 
Donna Rae Meekins, Sociology 
James Andrew Megaw, Liberal Studies 
Heather Lynn Meier, English 
Diane A. Meireis, Administration 
Maria DeLourdes Mejia, Liberal Studies 
Larry J Mena, Criminal Justice 
Laura Monica Mena, Social Sciences 
Aldo Ricardo Menayang, Administration 
Carla Lee Mendleson, Liberal Studies 
David Joseph Mendoza, Administration 
Diane Mendoza, Liberal Studies 
Federico A. Mendoza, Liberal Studies 
Julie R. Mendoza, Liberal Studies 
Marcos Mendoza, Liberal Studies 
Orville Malalis Mendoza, Special Major 
Melissa Ann Menold, Administration 
David D, Mercado, Administration 
Ageiiki Christina Merianos, Liberal Studies 
Sondra Ann Metcalfe, Environmental Studies 
Waqar Kasim Meyer, Administration 
Marjorie Ann Micham, Liberal Studies 
William Brian Mickiey, Administration 
lodi Lynn Mikels, Liberal Studies, Highest Honors 
Elizabeth A. Miles, Liberal Studies 
Nichoie Miieski, Liberal Studies 
Michael Arthur Millard, Administration 
Christine May Miller, Administration 
Craig Dell Miller, Liberal Studies 
Derik Zane Miller, Psychology, High Honors 
Hugh F. Miller, Liberal Studies 
Joyce Elizabeth Miller, Art, Honors 
Katharine Louise Miller, Liberal Studies 
Kenee' Dan Miller, Communication, High Honors 
Kim Marie Miller, Psychology 
Scott C. Miller, Communication 
Todd Miles Miller, Administration A 
Cynthia Sue Mills, English 
Delois Davis Mills, Liberal Studies 
Jane N. Milner, Biology 
Linda Ann Miner, Liberal Studies 
Klmberly Sue Minick, English 
Mitchell Russell Minnerly, Sociology A 
Jaime Mlramontes, CriminalJustice 
Catherine Anne Miranda, Communication 
Amy Danelle Mitchell, Liberal Studies 
Daniel J. Mitchell, Administration 
Janice Ann Mitchell, English 
Michael C. Mitchell, Liberal Studies 
Raina Michelle Mladenoff, Administration 
Manila Modrakee, Administration 
Peggy Ann Margaret Moll, Administration 
Stephanie Lee Mollring, Philosophy 
Tamra Lynn Mongar, Liberal Studies 
Aurora Monge, Liberal Studies 
Shelley Lynn Mongeon, Administration 
Dana M. Monsen, Psychology, Honors 
Nicanor Montanez, Psychology 
Dennis P. Monte, Administration 
Vincent C. Montgomery, Sr., Psychology 
Cynthia Elaine Montier, Criminal Justice 
Suzanne Montoya, Psychology, Honors 
Louis Cilles Monville, III, Communication 
Michael Robert Moon, Biology 
Clydean Cassandra Moore, Liberal Studies 
Eunice Maxine Moore, Liberal Studies 
Luz V Moore, Liberal Studies 
Michael W. Moore, Administration 
Pamela J. Moore, English, Honors 
Carlos Humberto Morales, Administration 
Elizabeth Lynn Morales, Liberal Studies 
Evelyn Morales, Administration 
Ruben William Moralez, Psychology 
Mikail Douglas Moran, Liberal Studies 
Michael Robert Morehead, Art Honors 
Sharon Elizabeth Moreland, Communication 
Jenny Marie Moreno-Bianco, Liberal Studies 
Cynthia Moreno-Chavez, Human Development 
Orlando Joseph Moreno, Administration 
Carmen Leigh Morgan, Liberal Studies 
Gloria Jean Hunter Morgan, Liberal Studies 
Alva Joe Moring, Theatre Arts 
Dora W. Morris, Special Major 
Karla D. Morris, Administration 
Michelle K. Morris, Biology, Honors 
Jackie Lynn Morrison, Economics 
Kenneth Stephen Morse, Jr., Sociology 
David Scott Moss, Administration 
Melissa Lee Mowery, Administration 
Douglas Lawrence Mozan, Criminal Justice 
Deana L. Muehlich, Administration 
Beth Marie Mueller, Liberal Studies 
William Matthew Muha, Administration 
Farooq Muhammad, Liberal Studies 
Kevin Padraic Mullin, Political Science 
Deborah Ann Munoz, Liberal Studies 
Dora Murillo, Psychology, Honors 
Fernando E. Murillo, Liberal Studies 
Cynthia Lynne Murphy, Communication 
Ramona Rose Murphy, Administration 
Tana Lynn Murray, Liberal Studies 
Richard Blnford Myers, Psychology 
Gregory S. Nagle, Criminal Justice 
Judith Ann Nash, Administration 
Katherine Lynn Nasluchacz, Liberal Studies 
Sarah R. Nation, History 
Joseph W. Naus, Criminal Justice, Honors • 
Aracell Navarro, Liberal Studies 
Roxanne Navarro, Administration 
Daniel A. Nazarek, Criminal Justice 
Slbusiso Selby Ndlela, Psychology 
Michael John Neary, Administration 
David Stratton Neely, Psychology 
Deborah Denise Neely, Administration 
Raymond B. Neff, Administration 
Carla J. Neill, Liberal Studies, High Honors 
Lisa Nelles, Liberal Studies 
George John Nelson, Psychology 
Jennifer Van Ness, Anthropology 
Scot Tom Neudorff, Political Science 
Karen Newman, Liberal Studies 
Kenneth W. Newman, Psychology 
Robert E. Newman, Administration 
Karen Newton-Barr, Criminal Justice 
Elizabeth Anne Ney, Communication 
Poramase Ngampiches, Administration 
Chawvalit Ngawjeenanand, Administration 
Cuong D. Ngo, Administration 
Phuong Nguyen, Chemistry 
Thaiky H. Nguyen, Administration 
Klmberly A. Nlcholl, Liberal Studies 
Kristine Laurina Nichols, Liberal Studies 
Margwen L. Nichols, Psychology 
Lisa A. Nicholson, English 
Cristina R. Nievas, Liberal Studies 
Joel Martin Nigro, Criminal Justice 
David J. Nlnan, Psychology, Honors 
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George Earls Nino, Administration 
April Nishimura, Administration 
Krlsta M. Niven, Liberal Studies 
Rosalba P. Yaeko Nomura, Liberal Studies 
Eric E. Nord A., Political Science 
Joy Ann Jones Norheim, Liberal Studies 
Paulette Norman, History 
Hope M. Normandy, History 
Judith L. Norton, Anthropology, Honors 
Rita Ann Norton, Psychology 
Joseph Daniel Nosik, Liberal Studies 
Emily Nudge, Art 
John Patrick Nuesca, Communication 
Gina Marie Nuzzolilli, Environmental Studies 
Carol Elaine Nyborg, Music 
Laurie Beth O'Brien, Human Development 
Megan Catherine O'Brien, Liberal Studies 
Robert Lee O'Brine, Criminal Justice 
Martha Ruth O'Bryan, Liberal Studies, Honors 
Jose Reyes Oben, Psychology 
Debbie Lira Obregon, Liberal Studies 
Ranier T. De Ocampo, Administration 
Robert H. Oelnck, Biology 
Lilian M Ofagalilo, Political Science 
Veronica Ifeanyi Oforlea, Human Development 
Jacqueline Oglivle, Sociology 
Gloria Dean Olive, Liberal Studies 
Christine Rene Oliver, Liberal Studies 
Jeannette C. Olivero, Psychology 
Alana Marie Olivleri, Criminal Justice 
Yesenia olmeda. Liberal Studies 
Lisa Renee Olson, Administration 
Tracy Scott Olson, Communication 
Catherine A. Olszewski, Mathematics 
Jason Garcia Olvera, Sociology 
Haruko Ono, Liberal Studies 
Evelyn Ann Oostinga, Human Development 
Maritza N. Ornellas, Liberal Studies 
Agnes Viluan Orpilla, Administration 
Daniel Maldonado Ortega, Social Sciences 
Tamara Lynne Ortega, Liberal Studies 
Glna Marie Ortiz, Administration, Honors • 
Michael Joseph Ortiz, Biology 
James A. Osgood, Art 
Mary Osorio, Psychology, Honors 
Lorinda Lee Osuna, History 
Janet Lynett Otis, Economics 
Miriam Tiffany Oft, Liberal Studies 
James Gerald ottele. Administration 
Sherl Ann Overholt, Human Development, Honors 
Christine Marie Overstreet, Administration 
Suzanne M. Owen, Liberal Studies, Honors 
Colleen Kay Owens, Human Development 
Jewel M. Pabustan, Sociology, Honors • 
Rosemarie Pacheco, Psychology 
Michele Hazel Pacheco, Psychology 
Shannon Lee Pacheco, Liberal Studies 
Mary Lousie Padilla G., Liberal Studies 
Jo Ann Paetz, Liberal Studies, Honors 
Cristi Maria Page, Psychology 
Joel Edward Page, Criminal Justice 
Erin Lee Pagel, Liberal Studies 
Leslie Diane Pagenkopp, Communication 
Kathryn Jane Paget, Psychology, Highest Honors 
Matthew Anthony Paige, Art 
Lila Marie Paik, Administration 
Dawn Marie Palazzola, English 
Brent Aiexander Palmer, Psychology 
Claudia Louise Pamiljans, Environmental Studies 
Robin Frances Pang, Sociology 
Kimberly Dee Ann Pankonin, Political Science 
Micheile Lynn Panzarella, Liberal Studies 
Anthony Papavero, Art 
Annette Richelle Papin, English 
Mona L. Pargee, Political Science, High Honors 
Jeffrey R. Parker, Criminal Justice 
Kerry Ray Parker, Environmental Studies 
Norman S. Parker, Liberal Studies 
Oscar Rodriguez Parnass, Political Science 
Linda Anne Parnell, Art 
Veronika Parra, Liberal Studies 
Vernon S. Partello III, Biology 
Susan Maria Parti, Administration 
Chrysty Pascual, Liberal Studies 
Corey Pasowicz, Administration 
Deborah Passalacqua, History 
Michael David Pate, Liberal Studies 
Michelle Alice Pate, Liberal Studies 
Ketan B. Patel, Biology, Honors 
Ytin Vinay Patel, Administration 
Tracy Lenore Patsky, Human Development 
David Michael Patterson, English 
Regina Lynn Patterson, Environmental Studies 
Jane M. Pavlovich, Psychology 
Joshua Thomas Paxton, Criminal Justice 
Susie Payne, Liberal Studies 
James MacCregor Pearson, Administration 
Ana Elena Pedroza, Liberal Studies 
Eric Stephen Pender, Political Science 
Dale T. Pendergrass, Economics 
John Domenick Pepe, Political Science 
Elaine Rose Peraies, Art 
Raymond Anthony Perea, Administration 
Olivia Perez-Sanchez, Liberal Studies 
Anthony J. Perez, Human Development 
Claudia Perez, Communication 
Daniel Salvador Perez, History 
David Perez, Criminal Justice 
Rachel Lorene Perez, English Honors 
Andre Barbieri Perpetuo, Administration 
Michele D. Perri, Psychology 
Christina Lynn Perrino, Liberal Studies 
Debra Kay Perry, Administration 
lackie K Pesicka, Administration 
Lynn Peters, Criminal Justice 
Douglas Bruce Petersen, Psychology 
Angela Deshawn Peterson, English 
Lisa Marie Peterson, History 
Penny Yevonne Peterson, Environmental Studies 
Robert A. Peterson, Administration 
Tari Peterson, History 
Elaine B. Peterson-Zucco, Liberal Studies 
Cretta Faye Petree, Liberal Studies 
Caynor Lee Petrolino, Liberal Studies 
Teresa Renee Pettey, Liberal Studies 
Linda Diane Pettine, Sociology • 
Chris H. Pham, Administration 
Sophie Chau Pham, Administration 
Luke Tan phan. Administration 
Bunlam Phayrin, English 
Gregory David Phelps, Administration 
Joene L. Phillips, Liberal Studies 
Michael Erich Phillips, Social Sciences 
Stephanie Leeann Phiiiips, Philosophy 
Leticia Piceno-Marquez, Liberal Studies 
Thomas Robert Pickering, Administration 
Joan E. Pickham, Liberal Studies, Highest Honors 
Melinda Louise Pickup, Liberal Studies 
Jason Pierce, Psychology 
Sherri Lynn Pierce, Psychology 
Lori Michelle Pierceall, Administration 
Hieyler Lynette Pimpton, Psychology 
Alva R. Pina, Liberal Studies 
Dani-Paul J. Pineda, Administration 
Matthew I. Pinkus, Geography 
Marcia S. Pizano, Psychology 
Kimberly Carroll Plone-Wauge, Liberal Studies 
Andrew S. Plumley, Administration 
Ho Po-Kei, Administration 
Judith Rose Poelstra, Liberal Studies 
Sherri Ann Pohlman, Anthropology 
Eric Steven Poindexter, Criminal Justice 
Tracy Lynn Poland, Liberal Studies 
Roselyn K. Polk, Psychology, Honors 
Sharon K. Pommer, Criminal Justice 
Carol Laura Poole, Liberal Studies 
Tracy Laree Poor, Liberal Studies 
Jarrett Vernon Pope, Administration, Honors 
Elizabeth Ann Porter, Liberal Studies 
Erin Kathleen Porter, Administration 
Thomas H. Porter, Political Science 
Tracy L. Powell, Art 
Michael Danilo Prather, Theatre Arts 
Vena Marie Pratt, Communication 
Tami Sue Preciado, English 
Kerrie Jo Preston, Liberal Studies 
Nathaniel C. Preston, Administration 
Susan Marie Preston, Liberal Studies 
Ralene F. Prieskorn, Communication 
Sharon C. Prieto, Psychology 
Hollie Rae Prill, Psychology 
David T. Prock, An 
Robert B. Procko, Criminal Justice 
Jennifer Irene Protz, Criminal Justice 
Marcella Cinira Puiver, English, Honors 
Adrian Nicolae Puraci, Liberal Studies 
Retno Wulan Kartiko Purbodjati, Administration 
David James Purser, Criminal Justice 
Sher Quadri, Administration 
Jacqueline Quails, Criminal Justice 
Christopher John Quesnel, Criminal Justice 
Sindy Marie Quigley, Liberal Studies, Honors 
Shawnessy Lea Quinn, Liberal Studies 
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Olivia Quinones, Political Science 
Phillip Michael Quintal, Economics 
Hector Quintanar, Criminal Justice 
Rosa Quintanar, Liberal Studies 
U. Jacqueline Quintero, Liberal Studies 
Lena Lorraine Rachell, Communication 
Emil Eugen Radoi, Mathematics 
Abdul Rahim, Administration 
Kathy L. Railsback, Liberal Studies 
Mona Felicia Rainer, Social Sciences 
Nancy Reyne' Rainwater, Liberal Studies 
Delores Coats Ramirez, Sociology • 
Isela Jasso Ramirez, Liberal Studies 
Claudia R. Ramirez, Liberal Studies 
Steve Ramirez, History 
Vince J. Ramirez, Administration 
Brendan Ramos, History 
Daryl Lee Randall, Liberal Studies, Honors 
Katherine H. Randolph, Psychology 
Roseanda Police Rankin, Administration 
Jeffrey M. Rath, Administration 
James Christopher Ratliff, Criminal Justice 
Sabrina Rattley, Communication 
Donna Micheile Rausch, Criminal Justice 
Marianne A. Ray, Liberal Studies 
Anna M. Razo, Liberal Studies 
Jeri D. Reagan, Liberal Studies, Honors 
Wilheim B. Rechelluui, Social Sciences 
Elissa Rechsteiner, Sociology 
Vicki LeAnne Redmond, Liberal Studies 
Jeffrey Thomas Reece, Sociology 
James Anthony Reed, Administration 
James Neai Reed, Sociology 
Kathryn Carole Reed, Administration 
Kristin Sue Reed, Psychology 
Lattice J. Reed, Criminal Justice 
Steven D. Reed, Psychology, Honors 
Paula Jean Reese, Liberal Studies 
Renee F. Regalado-Kern, Administration 
Cynthia Lynn Regalado, Administration 
Patricia Lynn Reid, Liberal Studies 
Janet Marie Reiiiy, Liberal Studies 
Frederick Charles Reinke, Geography 
Christopher John Rekstad, Liberal Studies 
Connie Marie Reiler, Liberal Studies, High Honors 
Peggy L. Remmers, Administration 
Ronald Ingval Remmie, Political Science 
Julia May Renfroe, Sociology 
Tricia Suzanne Renfrew, Administration 
Gregory Kenneth Renne, Theatre Arts 
Judy D. Rentz, Liberal Studies 
Anne Lizelle Reyes, Administration 
Bernardina Espinoza Reyes, Spanish 
Michael D. Reyes, Economics • 
Raquel L. Reyes, Spanish 
James M. Reynen, Psychology 
Laura Anne Reynolds, Communication 
Debra L. T. Rhead, Liberal Studies, Honors 
Laurel Ann Rhoads, Art, High Honors 
Luanne Louise Rhodes, Liberal Studies 
Sharon Marie Rhone, English 
Margaret Mary Rice Coleen, Communication 
Patricia Suzanne Rice, Liberal Studies 
Julie A. Richardson, Environmental Studies 
Tore P. Richardson, Psychology 
Wang Chih-Sheng Richard, Administration 
Laurie Jan Riggs, Mathematics A 
Jennifer Marie Rigney, Liberal Studies 
Lindy Susanne Rigney, Special Major 
Richard Joseph Rile, Economics, Honors A 
Christopher Collin Rill, CriminalJustice 
Sheri Margret Rinier, Liberal Studies 
Theresa Rios-Ahmed, Psychology 
Rebecca Delia Rios, Human Services 
Charisse Michelle Riser, Liberal Studies 
Barbara Josephine Rispinto, Liberal Studies 
Ascencion Leticia Rivas, Liberal Studies 
Catherine Ann Rivera, Communication 
Jose Rivera, Jr., Sociology 
Joe Bryant Rixman, Philosophy 
Kara M, Rizzo, English, Honors 
Deneatta M. Roarke, Communication 
Christopher Gene Robbins, Political Science 
Sylvia Carol Roberts, Art 
Beth McClain Robertson, Liberal Studies 
George Roberts, Jr., Political Science 
Tlsha Nate Roberts, Human Development 
Russell Jay Robertson, Political Science 
Steven Lynn Roberts, Political Science 
Ami Beth Robinson, Liberal Studies 
Daniel G. Robinson, Theatre Arts 
Frank Brocato Robinson, ]t.. Administration 
Kimberly Ann Robinson, Political Science 
Jeffrey Allen Robitaille, English 
John A. La Roche, Social Sciences 
Linda Jane Roche, Communication, Honors 
Todd Timothy Rochford, Political Science 
James T. Rodgers, History 
Andrea Susana Rodriguez, Human Development 
Anna E. Rodriguez, Economics 
Carlos A. Rodriguez, Communication 
Diana Martha Rodriguez, Liberal Studies 
Paul D. Rodriguez, Art 
Raymond E. Rodriguez, \x.. Administration 
Ronald James Rodriguez, Administration 
Ruth Elena Rodriguez, Mathematics 
Shannon Rodzos, Psychology, Honors 
Monica Jane Roehler, Liberal Studies 
Keith Roessler, Administration 
Kevin 0. Roessler, Administration 
lanean Lyn Rogers, Psychology 
Kelvin Ethan Rogers, Sociology A 
Norma Rogers, Political Science 
Richard Keith Rogers, Liberal Studies 
Ana Lucia Lopez De Rojano, Spanish 
Michelle Lynn Rojas, Psychology 
Kimberly A. Roland, Administration 
Kimberly Dawn Roloff, Human Development 
Judith Ann Romano, Liberal Studies, Honors 
Nancy J. Romero, Administration 
Sharon R. R. Romero, Administration 
Jessica Lucia Romo, Administration 
Sharon Rose Ronquillo, Sociology A 
Deborah Diane Ronsfadt, Liberal Studies 
Cesar Rosas, Administration 
Jason Elliott Rosen, Political Science 
Kathryn M. Rosenzweig, English 
Staci L. Rossi, Psychology 
Kerri Lynn Rothwell, Liberal Studies 
Caroline Rounds, Sociology A 
Robert Anusorn Rounseville, Administration 
Roseann Lozano Rozzi, English 
Dina Lynne Rubino, Liberal Studies 
Violet Elaine Rugh, Human Development, Honors 
Eleanor M. Ruiz, Biology, Honors 
Robbin Ruiz, Criminal Justice 
Jodine M. Waidelich Runberg, Psychology, 
High Honors 
Terri L. Runkle, Psychology 
James Daniel Ruppe, Communication 
Deanna Lynn Rushlow, Liberal Studies 
Melinda Angelina Rutherford, 
Human Development, Honors 
Paul Allen Rutherford, Administration 
Elizabeth Anne Ruthven, Liberal Studies 
James Christopher Rutten, History, High Honors 
Amy Marie Ruzicka, Human Development 
Suzanne Renae Ruzzamenti, French 
Kevin Patrick Ryan, Geography 
Roma J. Ryan, Administration 
Nancy Ryder, English Literature, Highest Honors 
Dianna Lee Saario, Administration 
Kini Sadikin, Administration 
Marianne Louise Saelzler, Communication 
Charoen Saengchaithip, Administration 
Philbert Stuart Saenz, Human Development 
Karen Marie Saffle, Environmental Studies, Honors 
Ahmet Sahin, Administration 
Steve Salazar, Administration 
Jennifer L. Salbino, Special Major, Honors 
Luis IV Salcido,, Music 
Silvia Ruiz Salcido, Communication 
Steve Saline, Liberal Studies 
Kristine Sailer, Administration 
Richard Fred Salmonsen, Administration 
Fonda Marcella Lucia Salonder, Administration 
Heidy Ingrid Salonder, Administration 
Martha T. Samaniego, Liberal Studies 
Debra Ann Sammons, Psychology 
Deloris Mary Samperi, Anthropology, High Honors 
Monica Avila Sanabria, Liberal Studies 
Rosana Lessi Sanches, Psychology 
Edward G. Sanchez, Administration 
Natalie Marie Sanchez, Theatre Arts 
Flory Elena Sancho, Psychology 
Gina Marie Sand, Administration 
Colleen Rita Sanders, English, High Honors 
Sharon Sanders, Psychology 
Laura Nichole Sandidge, Criminal Justice 
Javier Sandoval, Criminal Justice 
Irma Santana, Administration 
Maria De Jesus Sarabia, Liberal Studies 
Peter Joshua Saugstad, Communication 
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Craig Richard Sawyer, Social Sciences 
Stephanie Schiffner, Liberal Studies 
Stacey Jean Schilling-Miles, Criminal Justice 
Julie Ann Schlothauer, Administration 
Donald Everett Schmidt, Administration 
Loretta A. Schmidt, Liberal Studies 
Robert Alex Schoeffler, Administration 
Lori L. Schoffstall, Liberal Studies, Honors 
David C. Schrock, Administration 
Shawn Milton Schubert, Administration 
Mary Kathleen Schulz-Oliverio, Psychology 
Tanya Schwab, Liberal Studies 
DeAnn Lynn Schwartz, Liberal Studies 
Constance Renee Schwecke, Liberal Studies 
Jennifer M. Scott, Administration 
Katherine Anne Scott, Mathematics A 
Perry F. Scott, Jr., Liberal Studies, Honors 
Michele Marie Scyoc, Psychology 
Michael Scott Seals, English 
Sally-Ann Sealy, Administration 
Aurora Maria Segura, Criminal Justice 
Tamara Grullon Sehi, Psychology 
Robert John Seifert, Administration 
Elsa Eugenia Seipp, Liberal Studies 
Eric Selby, Administration 
Toni Lynn Selders, Liberal Studies 
Ronald Coleman Seldon II, Administration 
Lisa Marie Sellas, Liberal Studies 
Anthony Russell Senior, Social Sciences 
Laura Lynn Sensenbach, Liberal Studies 
Christy Isabel Serra, Psychology 
Maryanne Judith Servizio, Liberal Studies 
Masaru Seto, Administration 
James Matthew Sexton, Criminal Justice 
Enas F. Shaker, Sociology 
Shahab Shamsi, Psychology 
Sharareh Shamsi, Psychology 
Mary Elizabeth Sharkey, Liberal Studies 
Vibhuti Sharma, Psychology 
Jackline Tabitha Sharou, Sociology 
Sharmon Sue Sharp, Liberal Studies, Honors 
Laura Marie Sharpe, Psychology 
Susan Andrea shaup. Liberal Studies 
Mary K. Shaver, Liberal Studies 
Douglas Dean Shaw, Economics, Honors • 
Kimberly Dawn Shaw, Liberal Studies 
Patricia Annette Shaw, Political Science 
Valerie Ann Shaw, Liberal Studies 
John J. Shea, Biology 
Laura L. Shea, Liberal Studies 
Jerry William Shearer, Jr., English 
Terance John Sheehan, Administration 
James Ferrell Shelby, Psychology 
Patricia Ann Shelby, Sociology A 
Debra Shellmire-Mollna, Sociology 
Summer C. Shelton, Administration A 
Ann Elizabeth Shepherd, English 
Teri M. Sherman, Communication 
Feng-Ju Shieh, Administration 
Cindy L. Shields, Psychology 
Carmen-Maria H. Shields, Art 
Thomas W. Shiley, Jr., Psychology 
Heonjeong Shin, Administration 
Kathleen M. Shivers, Liberal Studies 
William J. Shomp, Communication 
Robert Francis Short, Jr., English 
Gregory Dean Shouse, Communication 
Chernjit Shovityakool, Administration 
Helene Sue Shrader, Psychology, High Honors 
Kalyn AA. Shubnell, Theatre Arts 
Matthew John Shuler, Administration 
Eva Jane Shultz, English 
Tania Renee Sieks, Liberal Studies 
Pamela J. Sieling, Administration A 
Carlos Silva, Psychology 
Marcel Andre Silva, Administration 
Richard Silva, Administration 
Tiffany D. Silveira, Administration 
Jeffrey Silver, Political Science 
Max-Andre Simeus, French 
Cheryl Lynn Simmons, Psychology 
Ronald Shawn Simmons, Administration 
Damon Scott Simon, Criminal Justice 
Nancy J. Simon Sparks, Liberal Studies 
Michael Henry Simpson, Music 
Nancee M. Simpson, Liberal Studies, 
Highest Honors 
Steven David Simpson, English 
loyce Elaine Sims, Liberal Studies 
Nuttanart Sinthunava, Administration 
Jeff Thomas Sipos, Geography 
Wilma Johanna Sisto, Liberal Studies 
Carol 1. skelton. Biology 
Jeffrey T Skidmore, Administration 
Danene Ann slaman. Criminal Justice 
Tammy Kay Slater, Art 
Jacqueline Sletten, Administration 
Frank Edward Smith, Sr., History 
Bradley loseph Smith, Psychology 
Cecilia Marie Smith, Psychology 
Dawn L, Clements Smith, Liberal Studies 
Dawn M. Smith, Human Development 
Diana Smith, Human Services 
Elizabeth Ann Smith, Psychology 
Jenifer Ann Smith, Liberal Studies 
Joyce Patricia Smith, Sociology 
Kathleen V. Smith, Psychology, Honors 
Lisa Jeannette Smith, Liberal Studies, Honors 
Lorna Clarke Margaret Smith, Liberal Studies 
Marguerite Ann Smith, Liberal Studies 
Melva Evette Smith, Sociology 
Nicole M. Smith, Environmental Studies 
Rose Marie Smith, Sociology 
Sherwin Anthony Smith, Communication 
stacie Lynn Smith, Liberal Studies 
Stanley Alan Smith, Environmental Studies 
Maura Smithhammer, Liberal Studies 
Carrie Elizabeth Snow, Psychology 
Nancy Joyce Snow, English 
Melanie Kaye Snowhite, English 
Kimberly Andree-Marie Snyder, Liberal Studies 
Sanjay Sobti, Political Science 
Fumie Helen Sogi, Sociology 
Patricia Nancy Sondakh, Administration 
Brad Louis Sondecker, Administration 
Shelly K. Sonnenberg, Liberal Studies, Honors 
Trisha Sonyi, Liberal Studies 
Renee Lynn Soroko, Psychology 
Seres Diana Sosnowski, Psychology 
Brenda Soulliere, Administration 
Laura Anne Sousa, English 
Rebecca Ann Sousa, Psychology 
Diana Southard, Administration 
Michelle Rolande Cormier Southworth, 
Liberal Studies 
Michael J. Spalding, Administration 
Gregory J. Sparks, Administration 
Jason T. Speaks, Environmental Studies 
Gary Leonard Speer, Sociology A 
Karen Lynne Spencer, Liberal Studies 
Stephanie L. Spencer, Administration 
Peter Edward Spiegel, Liberal Studies, 
High Honors 
Michael Joseph Spinuzzi, History 
Jeannine A. Spivak, Administration, Honors 
Deborah A Sprague, Administration 
Dawn Michelle Springsteen, Criminal Justice 
Benjapat Srisuk, Administration 
Hwang Ssu-Wen, Administration 
Samuel R.M. Stager, Psychology 
Adriana Standard, Liberal Studies 
Timothy Jay Stanford, Liberal Studies 
Vivienne A. Stanford, Administration, Honors 
Ryan P. Stanley, Liberal Studies 
Keith W. Stater, French 
Therese Marie Steadman, Liberal Studies, Honors 
Patricia Ann Stegmeier, Art 
Scott David stehle. History 
Steve Matthew steil. Administration 
William A. Stens, History 
Karyn Lori Stephens, Psychology 
Patricia J. Stephens-Clauer, Administration, 
Highest Honors 
Susan M. Stephens, Liberal Studies, High Honors 
Jeffrey Russell Stephenson, Political Science 
K. Dale Stephenson, Special Major 
Pamela Ann Stephenson, Administration 
Michele Marie steslicki. Liberal Studies 
Patricia Hamilton Stewart, Special Major 
Carol L. Stinchecum, Psychology 
Tamara Nichelle Stockling, Psychology 
Carol Ann Stockstell, Liberal Studies, High Honors 
Kirk William Stoffel, Administration 
Michelle Michiko Story, Administration 
Matt John Stotler, Administration 
Tracy Elizabeth Stout, English 
Gregory Tobias Stover, Administration 
Mary Anne Stover, American Studies 
Timothy David strack. Administration 
Brian James Strawter, Psychology 
Susan Adena Strecker, Human Development, 
Honors 
Angelina Maria Stringfellow, Administration 
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Tresa E. strout. Sociology 
Ellen Louise Strzelewicz, Psychology 
Jennifer Raquel Studley, Liberal Studies 
Bruno Stueger, Economics 
Janet Lynn Sturges, Administration 
Eileen Marie Stutson, Political Science 
Leila Frederika Suebu, Administration 
Kelly Marie Sugden, Liberal Studies 
Jungmin Sub, Mathematics 
John Michael Sullivan, English 
Victoria D. Sullivan, Psychology 
Maria Ivelyn Sumendap, Administration 
Patricia Joan Summers, Liberal Studies, Honors 
Gayle Louise Sumpter, Liberal Studies 
Katharine M. Sundeen, Liberal Studies 
Rozann Sunderland, Liberal Studies 
Handy M. Sutanto, Administration 
Edwin P Suwoko, Administration 
Michael Rene Swain, Mathematics, High Honors 
Marilyn S. Swantek, Liberal Studies 
Mary Jane Swartzel, Psychology, Honors 
Shon Derail Swauncy, Criminal Justice 
Diane VonBarnau Sythoff, Communication 
Steve J. Szatkowski, Psychology, High Honors 
Terry A. Szucsko, Administration 
Ben Ta, Administration 
Kathryn Tait, Mathematics 
Samuel Ndeme Takem, Administration 
Nicole Monika Talaba, Administration 
Sheryl Ann Talbert, Administration 
Hiroyuki Tamaki, Administration 
Hui Hue Tan, Administration 
Shirlene Tan, Economics 
Yvette Marie Tapia, Communication 
Gina E. Tarango, Psychology Honors 
Glenn R. Tarango, Administration 
Daniel Vincent Tardie, Administration 
Christine E. Taylor, Liberal Studies 
Heather Marie Taylor, Administration 
Cherie Lynn Teague, Art 
Nancy Colleen Tedder, Psychology 
Philip Herbert Teders, Administration 
Kurniawan Tedjo, Administration 
Jodi Ellen Teiken, English 
Daniel A. Templin, English 
Linda J. Terry, Administration 
Carol Renee Tevelde, Sociology 
Hang Jeff Thanh, Administration 
Janet Gordon Thayer, Sociology A 
Thomas James Theodore, Economics 
Colleen Elaine Theuer, Administration 
Khiek~Fui Thien, Administration 
Sindy M. Thom-Quigley, Liberal Studies 
Dexter Lee Thomas Sr., Psychology 
Jeffrey David Thomas, Administration 
Michael Karl Thomas, Environmental Studies 
Patricia Thomas, Psychology A 
Zelda Marie Thomas, English 
Frederick Douglass Thompson, Social Sciences 
Jennifer Joyce Thompson, English 
Laurie Juliene Thompson, Liberal Studies 
Stacey L. Thompson, Social Sciences 
Tiffany Cheyenne Thompson, French 
Jayme Ann Thomson, Administration 
Julie Ann Thurman, Liberal Studies 
Kert M. Tibbetts, Administration 
Stephanie L. Tiedje, English 
John W. Tieman, American Studies 
Krestin Marie Timms, Liberal Studies 
Leticia Delgado Tinoco, Biology 
Rudy Tjahjadi, Administration 
Richard To, Administration 
John Patrick Tobin, English 
Ferdinand Tobing, Administration 
Funmi Stella Tofowomo, Sociology • 
Brian Scott Tohm, Communication 
Sarah Elaine Tolle, English 
Micheal Ryan Tolley, Biology 
Judith A. Tomak, Administration, High Honors 
Eve Katherine Tompkins, Philosophy 
Darby J. Tonkin, Administration 
Cara D. Tordesillas, Psychology 
Cynthia Torne, Administration 
Monica Torres, Mathematics 
Christopher David Toth, Economics A 
Leanna Lynn Tovar, Psychology 
Cherie Michelle Towers, Psychology 
Milanen Macias Crisostomo Townes, 
Communication 
Latoya Cheryse Townsend, English 
Anh Tran, Environmental Studies 
Nga Tran, Administration 
Lisa-Anne Tregarthen, Liberal Studies 
Katherine Coileen True, Psychology 
Lavicta Marcelle Truitt, Administration 
Patricia Ann Trydahi, Liberal Studies 
Lin Tsai-Yang, Administration 
Rosa Lung Chu Tsai, Criminal Justice 
Wanchun Tsai, Administration 
Kristin Lynn Tseko, Political Science 
Sherin Wang-Lin Tseng, Administration 
Kyoko Tsukagoshi, Administration 
Allison Leigh Tucker, Psychology 
Anastasia Nora Dorothy Tucker, Psychology 
Mark Kent Tucker, Administration 
Sean C. Tucker, Communication 
Shannon Marie Tucker, Liberal Studies 
Janice Louise Needham Tulcan, Liberal Studies 
Carmen Rene Turner, Psychology 
Cassandra R. Turner, English 
Dawn Michelle Turner, English, Honors 
Michael Scott Turner, Administration 
Sheri Ann Turner, Liberal Studies 
William Carl Lurnet, Administration 
Christopher James Turoci, Administration 
Alicia Marie Tuttle, Liberal Studies, Honors 
Sheree Lanae Tyner, Liberal Studies 
Mia Jean Umberger, Administration 
Lisa Verdugo Underwood, Environmental Studies 
Kristyn L. Ungerer, Liberal Studies 
Martha Lydia Uribe, Criminal Justice 
Ethel Urbiztondo Usaraga, Environmental Studies 
Russell Lee Del Utz, Psychology 
Stella Odalomhen Uwaibi-Utomi, Economics 
Victoria valadez. Criminal Justice 
Anna Maria Valencia, Liberal Studies 
Ann Valencia, Art 
Nicole Michelle Valentine, Administration 
Lara E. Valenzuela, Communication 
Ralph Landon Valenzuela III, Spanish 
Kathleen A. VanBenschoten, Administration, 
Honors 
Stacy Catherine Van Dran, Communication 
Annette T. VanDuinen, Liberal Studies 
Caynell Vanderslice, Administration 
Raymond James Vanek, Sociology 
Via Mong-Xiamai Vang, Administration 
Terri C.E.T. Vanvliet, Administration 
Alejandro Vara, Ir., Political Science 
Arnold M. Vasquez, III, Biology 
Patricia Esther Vasquez 
Renee Nadine Vaughn, Liberal Studies 
Joseph Christopher Vaughn, Criminal Justice 
Stephanie Monique Vaughn, Biology 
Ruth Vega, Biology 
Ruth L. Velarde, Liberal Studies, Honors 
Theresa Velasquez-Barbeau, Political Science 
Ursula Theresa Velasquez-Leguillow, Sociology 
Rosa Maria Venegas, Administration 
Lisa M. Ventresca, Liberal Studies 
Martha Alicia Aguiiar Ventura, Liberal Studies 
Vincent Garland Verna, History 
Noparroot Vicharnpootorn, Administration 
Joseph R. Vigueras, Political Science 
Adrienne Lynne Villalpando, Administration 
Antoinette Jacqueii Villanueva, Political Science 
Michelle Villanueva, Liberal Studies 
Vilma Celina Villegas, Art 
Anthony Lee Villocino, Environmental Studies 
Tracy Jenelle Viselli, English 
Carrie Lynne Vitek, Liberal Studies 
Rebecca Ortiz Viveros, Liberal Studies 
Jeanne Delgado Vizcaino, Criminal Justice 
Sally VonClahn, Liberal Studies 
Mark VOS, Political Science 
Mary Ann Voss, Human Development, 
Highest Honors 
Donna Rae Vossler, Liberal Studies 
Mary Ann Wade, Psychology 
Carmen Sabrina Waithe, Sociology 
Laura Ellen Waitschies, Liberal Studies 
Hiroshi Wakamatsu, Economics 
Charles Edward Walker, Administration 
Claudia Sue Walker, Liberal Studies, Honors 
Debra Ann Walker, Liberal Studies 
Jill Annette Walker, Administration 
Michael C. Walker, Psychology 
Carmen C. Wall, Liberal Studies 
Christiaan R. Wallace, Administration 
Linda B. Walters, Administration 
Rodney D. Walton, Communication 
Tim Tan An Wang, English 
Wendy Wang, Biology 
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Elizabeth M. Ward, English 
Garry Lee Ward, Sociology, High Honors A 
Lisa Denise Ward, Administration 
Melanee Juanita Waring, Criminal Justice 
Christina E. Warner, Administration 
Gretchen Denise Warner, Liberal Studies 
Carl F. Washington, Jr., Psychology 
Cherice Lavon Washington, Sociology 
Laura Elizabeth Watkins, Political Science 
Lynn Dee Watkins, Psychology 
Timothy Allen Watkins, Psychology 
Patricia L. Watrous, History A 
Arthur D. Watson, Sociology 
Donna J. Watson, English 
Janna Darlene Watt, Psychology 
Curtis B. Watts, Criminal Justice 
Michael Bruce Watts, Psychology 
Patrick T, Waugh, Psychology 
April Renee Wayment, Liberal Studies 
Violet V. Weatherman, Sociology 
Bonnie Jean Rentz Weathersby, Psychology, 
High Honors 
Patricia Molina Weaver, Social Sciences 
Jack L. Webb, Chemistry 
JoAnne Maureen Webb, Environmental Studies 
Nadine Jessica Carla Webber, English 
Charles Edward Weber, Administration 
Kim Pier Weckerly, Biology 
April Anne Wedman, Liberal Studies 
Andrew 0. Wedul, Social Sciences 
Timothy A. Weesner, Administration 
Sherrie Weg, Political Science 
Stephanie D. Weg, Political Science 
Cheryl Lynn Wegner, Liberal Studies Honors 
Liu Wei-Der, Administration 
Christina Weidya, Administration 
Hans Martin Weisenreder, Social Sciences 
Michael Reynolds Weiss, English 
Julie Christine Wellman, Psychology 
Daisy Deborah Wells, Psychology 
Dana Leslie Welty, English 
Katrina Lorene Wendt, Biology 
Sarah M. B. Wendt, Liberal Studies 
Audra Lynne Wenke, Administration 
Dale E. West, Environmental Studies 
Minda Elizabeth West, Communication 
Fern L. Wetzel, Liberal Studies 
Sean Ellis Teal Whaley, Administration 
Deka M. Whatley, Psychology 
Suzie Wheat, Psychology 
Melissa I. Wheeler, Art 
Patricia Angelia Whitaker, English 
Andrea Karen White, Liberal Studies 
Robert A. Whitehead, Communication 
Niles E. Whitehouse, Political Science 
Linda Kathleen Whitney, Liberal Studies 
William Paul Whittenburg, Art 
Rose Mary Whitthorne, Criminal Justice 
Dorothy Marie Whittington, Social Sciences 
Teresa L. Whitton, Liberal Studies 
Patrick Mark Wible, American Studies 
Anastasia Wibowo, Administration, Honors 
Lidyawati Wibowo, Administration 
Kenneth Werner Wical, Political Science 
Scott Allen Wickersham, Administration 
Valerie Wickerson, Sociology 
Lisa Widjaja, Administration 
Indra T. Widjaya, Administration 
David Kristian Widor, Administration 
Jeanette Diane Wiersma, Liberal Studies, Honors 
Caroline Elizabeth Wilcox, Human Services 
Dee Anne Wilcox, Liberal Studies 
Susanne Wilcox, Administration 
Don L. Wilcoxson, Sociology 
Lynette Anne Wilkerson, Administration 
Call LaVerne Wilkinson, Liberal Studies, 
Highest Honors 
Carol Lynn Will, Administration 
Lance S. Willey, English 
Renee' Victoria Williams, Liberal Studies 
Michelle L. Williams-Quezada, Special Major 
Anita Carroll Williams, Communication 
Brenda Kay Williams, Liberal Studies 
Brigham Dale Williams, Administration 
Charles H. Williams, Jr., English 
Dana Kathleen Williams, Human Development 
Ena 1. Williams, Communication 
Jennifer Beth Williams, Liberal Studies 
KimBerly Renee Williams, Communication 
Kimberly Rene' Williams, Administration 
Lisa Y. Williams, Liberal Studies 
Mark Henry Williams, Administration 
Matthew James Williams, Chemistry 
Nikki S. Williams, Communication 
Susan Kimberley Williamson, Liberal Studies 
Lana Jean Willis, Administration 
Joyce W. Willoughby, Liberal Studies 
LaDonna J. Wilshire, Economics 
Colleen Patricia Wilson, Liberal Studies 
Demetrius Petra Wilson, Sociology 
Jennifer Lee Wilson, Liberal Studies 
Robert A. Wilson, Psychology 
Stanley D. Wilson, Jr., Communication 
Tracy Lynn Allen Wilson, Psychology 
Virginia Carole Wilson, Psychology 
Lynda Marie Winchester, Sociology 
Jayme Renee Wineinger, Criminal Justice 
Krista Ann Winkler, Communication 
Jeffrey Wise, History 
Loma L. Wise, Psychology 
Deborah Jean Wishart, Psychology 
Daniel I. Wisz, Sociology 
Christy A. Witherspoon, Administration 
Julie A. Wolfe, Sociology 
Darren C. Wolff, Administration A 
Tze-Yl Won, Administration 
Brian Calvin Woo, Economics 
Shannon Renee Woodland, Human Development 
Daniel Woods, Criminal Justice 
Danielle Marie Woods, Liberal Studies 
Christina M. Woodworth, Liberal Studies 
Zita Marie Worley, History, Honors A 
Chun-Chi Wu, Administration 
Louis (Scott) Wyatt, Criminal Justice 
Ricky Y. Yamaoka, Environmental Studies 
Dana Miiko Yamato, Communication 
Sean Shoichi Yamato, Art 
Kathleen Renee' Yancey, Liberal Studies 
Jillian E. Yanez, Administration 
Su Lin Yanke, Biology 
Sachiyo Yasuda, Administration 
Jennifer R. Yeager, Communication 
Sharon Yellowfly, Anthropology 
Hui-Min Amy Yen, Administration 
Angela Noel Yess, English 
Hyun 1. Yoo, Art 
Cathleen Marie Yost, Liberal Studies 
Carolyn Anne Young, Liberal Studies 
Dominique Collette Young, Liberal Studies 
Melinda Michele Young, Psychology 
Valerie Ann Young, Liberal Studies 
Florence Stowers Youngs, Liberal Studies 
Kevin Robert Younkin, Communication 
Linda Ann Stowers Yount, Liberal Studies 
Tommy Christopher Yriarte, Human Services 
Fu-Ling Yu, Administration 
Hsiung Yuanding, Administration 
De'Chane'T Evergreen Yusef, Liberal Studies 
Susan Katherine Zableckis, Liberal Studies 
Erik Matthew Zack, Geography 
Mia Zaharopoulos, History 
Lisa Ann Zamastil, Communication 
Dianna Maria Zandbergen, Environmental Studies 
Victor Allan Zarubick, Administration 
Edwin Zavala, Criminal Justice 
Stacy Mulcahy Zelenski, Liberal Studies 
Gary Paul Zendejas, Administration 
Sherry Elliott Zenk, Liberal Studies, High Honors 
Jeany Diane Zepeda, Sociology 
Sylvana M. Zermeno, Administration 
Shana D'Laine Ziegler, Liberal Studies 
Kimberly Ann Zimmer, Liberal Studies, Honors 
Donna Mary Zimmerman, Social Sciences 
Dora Margaret Zimmerman, Human Development 
Susan E. Zinda, Liberal Studies 
Kristin L. Zuelsdorf, Administration 
BACHELOR OF SCIENCE 
Lin Kuo Li-Ying A., Computer Science 
Mario Lopez A., Administration 
Bussy Abraham, Administration 
Ward P. Abraham, Industrial Technology 
Alma Delia Aceves, Administration 
Charles Jude Adams, Administration 
Diana Mary Addington, Chemistry 
loane Carol Akers, Nursing A 
Saoud Abdulaziz Al-Shamsi Hadef, Administration 
Craciela Alarcon, Administration 
Departmental Honors 
Phi Kappa Phi 
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Rifaat C. Ali, Administration 
Chahremani Alireza, Industrial Technology 
Jennifer Lynn Stebens Allen, Administration 
Pamela P. Altheimer, Health Science 
Maria S. Alvarez, Health Science 
Elias C. Ammar, Administration 
Chen Hui-Lin Amy, Administration 
Susan A. Anderson, Administration 
Tracey Michelle Anderson, Health Science 
Mark Allen Andrews, Administration 
Lai long Ming Andy, Administration 
Anita D. Araguz, Physical Education A 
Melisa M. Arnholt, Health Science 
David Ramanathan Arokiasamy, Chemistry 
Ila Anne Audet, Foods and Nutrition, 
Highest Honors 
Siena Edith Avery, Nursing 
Jose Noel G. Azurin, Industrial Technology 
Regina Marie Bachman, Biology 
Berge Joseph Badalian, Administration 
Dora M. Baeza, Administration 
Katrina Dionne Baker, Biology 
Vahe Balian, Administration 
Lisa Marie Bandur, Administration 
Manikhone Bangphraxay, Administration 
George Gregg Barnes, Industrial Technology 
Jacquelyn Maria Barnett, Administration 
David Theodore Barrett, Administration 
Brent Edward Barrington, Industrial Technology 
Dawn Michele Bartolomucci, Nursing, Honors A 
Beth Ann Barton, Industrial Technology 
Samuel J. Barton, Administration, Honors A 
Eduardo Layugan Baxa, Nursing 
Mary P. Bean, Nursing A 
Rosa Maria Bedolla, Biology 
Michail Belivanakis, Computer Science 
Robert Jaime Benavides, Administration 
Philip R. Benedict, Physical Education A 
Carol Anne Benson, Physical Education A 
Deanna R. Benson, Health Science 
Rebecca Helen Ballard-Berger, Administration 
Shane Bergeron, Computer Science 
Peter Rudiger Berry, Administration 
Patricia Michelle O'Conner Bess, Administration 
Chen Wen Biao, Administration 
Elmer Bilono, Administration 
Nancy Lee Binder, Administration 
Larry S. Bishop, Computer Science 
Ronald Thomas Bissland, Physical Education A 
Nathaniel Dale Blake, Administration 
Michael C. Blanchard, Physics 
Matthew R. Bliss, Administration 
Paul Joseph Bonello, Administration 
Christopher S. Bou, Administration 
Wendy K. Bow, Administration, Honors 
Deborah Bowles, Administration, Honors 
John Bowser, Industrial Technology 
Bruce A. Brassfield, Administration 
Linda A. Bright, Administration 
Cuauhtemac De La Torre Briseno, Administration 
Henny R. Brodkin, Nursing 
Juliana Elaine Brown, Health Science 
R. "Waiiy" Brumbaiow, Administration 
Christopher W. Buescher, Administration 
Lydia Kwaczala Buono, Administration, Honors 
Jill Marie Burian, Health Science 
Ingrid Marie Burnett, Nursing 
Kristin Muravez Burt, Health Science 
Cheryi Busse, Biology 
Raymond Anthony Butier, Physical Education 
Eui Won Byun James, Chemistry 
Armando Cabral, Administration 
Robert R. Calvillo, Administration 
Francisco Serrano Camacho, Jr., Physical 
Education 
Jeffrey Joseph Campos, Health Science 
Keiii Rae Carpenter, Physical Education 
Margaret Mary Carr, Health Science 
Sheila Anne Case, Health Science 
Steven Lee Castillo, Administration 
Nestor D. Castor, Administration 
Brenda Joyce Catron, Administration 
Russell Brent Cecala, Computer Science 
Alicia Marie Cervantes, Nursing 
Vicki L. Cesario, Administration 
Kitlin Chan, Administration 
Sandra L. Chase, Administration, Honors 
Benjamin Chavez, Sr., Physical Education 
Anna Marie Cheesebrough, Administration 
Paui David Chelton, Administration 
Eddie Yen-Chung Chen, Administration, Honors 
Jou-Chih Chen, Administration 
Ny Rhuin Chhem, Biology 
Lee Chi Chiang, industrial Technology 
Ming Chih, Administration 
David Christian Choweller, Computer Science 
Highest Honors 
John Wilkie Chung, II, Biology 
Edward L. Clark, Physical Education 
Jeffrey Clark, Administration 
Miles 111 Clark, Administration 
Darryl Alan Cobbs, Sr., Administration 
Antoinette Nancy Coleman, Health Science 
Aaron Brent Coley, Health Science 
Kevin Mathew coiiins. Administration 
Valerie Comeaux, Health Science 
Terri A. Comstock, Administration 
Brian Patrick Connell, Administration 
Michael Dean Conrad, Nursing 
Joseph T. Contreras, III, Computer Science 
Brent Steven Copeland, Industrial Technology 
Victoria Jean Cordova, Foods and Nutrition 
David Roy Correll, Administration, Honors 
Robert Paul Couchot, Biology 
Reiko Ann Covert, Administration, High Honors 
Tami Croft, Nursing 
Alejandra Cuevas, Health Science 
Biljana Cukic, Administration 
Gerald Benton Cumins, Computer Science 
Arthur Joseph Cunha, Jr., Administration 
Frank D'Angelo, Computer Science 
Mercedes A. Sigala-Van Daele, Administration 
Gregory C. Dahl, Administration 
Traci A. Daniel, Administration 
Cindy Lee Danks, Nursing 
Kathleen Gail Davies, Administration 
Ann Nanette Davis, Administration 
Judith S. D&vis, Administration 
Robert E. Davis, Administration 
Tonya Nachelle DeWalt, Health Science 
Daniel Paul Derebery, III, Administration 
Kathleen R. Devlin, Administration 
Azeem Mohamed Dhalla, Administration 
Edgardo C. Diaz, Jr., Biology 
Terry Lynn Dickey, Physical Education 
Albert D. Diekmann, Jr., Administration 
Ona Joanne Dodson, Administration 
Norma Dominguez, Nursing 
Oiga Dorado, Nursing 
David Wayne Doran, Computer Science 
Jeffrey Scott Downs, Mathematics 
Lauri Kristin Duckworth, Administration 
Shelly J. Dumaguindin, Computer Science 
Nichole Alexandrea Dumas, Administration 
Kenneth John Durso, Industrial Technology 
Seth Oliver Eberhardt, IV, Administration 
Shawn E. Ecklund, Administration 
Erik William caya Egan, Physical Education 
Diane E. Ehlers, Health Science 
Terry Allen Ehrhard, Computer Science 
Barton Lowett Eigner, Computer Science Honors 
Laura Suzanne Elliott, Administration 
Roberta Ilene Ellis, Nursing 
Susan Amanda Emmons, Nursing 
Matthew B. Enes, Administration 
Donna J. Esquibel, Administration 
Margaret Lynn Evans, Administration 
Sharon C. Fabbri, Nursing 
Hermin Farhad, Computer Science, Honors 
Cynthia Patrice Farquhar, Computer Science 
Dawn L. Rochlitz Farrell, Nursing 
Heather Ann Farris, Administration 
Mary Louise Faust Mayfield, Social Sciences 
David Anthony Felix, Administration 
Anissa L. Fellows, Health Science 
Paul Bennett Fernando, Administration 
Sheila Danee Flanigan, Administration 
Joseph K. Forney, Physical Education 
Cynthia Sue Eiien Forthun, Mathematics 
Maudie Cantreil Foy, Nursing, Honors • 
Paula K. Fraijo, Physical Education A 
Mark Andrew Francisco, Administration 
Edward Franco, Administration 
Andrew J. Franklin, Administration • 
Michael Robert Franks, Administration 
Kimberiy R. Frazier, Nursing A 
Cynthia Jean Fry, Biology, Honors 
Diane M. Frye, Nursing A 
Sandra Leah Funk, Psychology 
Josephine E. Gallardo, Nursing 
Lars Anthony Gaiuppo, Administration 
Tammy L. Gann, Nursing 
Camille Lucia Garcia, Administration 
Jamie G. Garcia, Administration 
Lawrence Cautivar Garcia, Administration 
Lillian Garcia, Foods and Nutrition 
Maria Garcia-Werger, Administration 
Leann Marie Garner, Administration, Honors 
Grant Anthony Gautsche, Administration 
Lee Hock Ge, Administration 
Shaun Tamerlane Geer, Computer Science 
Anthony John Gelsomino, II, Computer Science 
Gabriel Ghinea, Computer Science 
Katrina J. Giacoletto, Nursing 
David E. Glenn, Computer Science 
Jenifer Jeanine Godbee, Physical Education 
Sheila Ann Graham, Chemistry 
Cole Stephen Gress, Administration 
Mia Renee Griggs, Health Science 
Christopher P. Groty, Administration 
Tatiana M. Guerrero, Foods and Nutrition 
Arjelia Guillen, Administration 
Perlita Susan Guzman, Health Science 
Cindra J. Hadley, Administration 
Randy P. Hagen, Industrial Technology 
Brian James Haggerty, Administration 
Sarah M. Hall, Nursing 
Keith Richard Hanak, Industrial Technology 
James Nathan Kara, Health Science 
Karen Ann Hardy, Administration 
April Denise Harlow, Administration, 
High Honors • 
Gary Lynn Harper, Administration 
Cassandra Harris-Cozart, Administration 
Rhonda Denise Hasart, Administration 
Daryl Elaine Hathaway, Health Science 
Kathleen Hawkins, Nursing 
David Todd Heaton, Geology 
Tammy A. Hedstrand, Administration 
Joseph Loranzo Hembree, Computer Science 
Robb D. Hendrix, Physical Education 
Biiiy James Hensley, Jr., Administration 
Joseph Raymond Herberger, Administration 
Clara Hernandez, Health Science 
Leticia C. Hernandez, Health Science 
Dominic Joseph HerneSS, Physical Education 
Kathryn Sue Hill, Nursing 
Kim Hoang, Nursing 
Jesus Manuel Holguin, Administration 
Richard L. Holt, Administration 
Sandi M. Hook, Physical Education 
Doan Triell Hop, Computer Science 
Charles M. Horton, Jr., Administration 
Timothy Scott Houser, Administration 
Janie Ruth Howze-Deai, Health Science 
Toby Lee Hoy, History 
Nancy M. Hudspeth, Administration 
Douglas Andrew Humphreys, Administration 
David William Huntsman, Administration 
Robert J. Ibbetson, Biology 
Jimmy A. Imohi, Chemistry 
Theresa Lynn Inaba, Administration 
Deanna M. Ingram, Geology 
Marlene A. Inyang, Nursing 
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Hiroki Ishibashi, Computer Science 
Dan Jeffery Jackson, Administration 
Charles Preston James, Jr., Nursing 
David Holmes James, Geology 
Jennifer Anne Jaszcar, Health Science 
Dorothy Martha Jenkins, Administration 
Barbara S. Jennrich, Health Science 
Kimberly Ann Jensen, Nursing • 
Sandy Johannes, Administration 
Carolyn Ruth John, Nursing 
Aaron Johnson, Administration 
Frederick Anthony Johnson II, Biology 
Randolph A. Johnson, Administration 
Tommy James Johnson, Jr., Computer Science 
Romanna Jones, Foods and Nutrition 
Sabrina Michelle Jones, Administration 
Lisa Mary Jorgensen, Administration 
Armond K. Joseph, Administration 
Stefan Malik Shabazz Joyner, Administration 
Paul Robert Juedes, Administration 
Yeh Jui-Chuan, Health Science 
Monique Christine Jurado, Biology 
Mark Joel Karen, Computer Science 
Inderjeet Kaur, Biology 
Scott A. Kearney, Physical Education A 
Gary L. Kelley, Jr., Administration 
Erika M. Kelly, Computer Science A 
Jon J. Kendall, Administration 
Michelle Kendall, Administration 
John Timothy Kenefick, Administration 
Theodora Kenneybrew, Chemistry 
Arash Khorashadi, Computer Science 
Erica Dawn Kilgore, Physical Education A 
Woo-Seop Kim, Computer Science 
Ann Craeber King, Administration 
Patrick Sean King, Physical Education 
Lisa J. Kinne, Biology 
Scott Allen Kirkwood, Administration 
Ronnald Paul Kisling, Biology 
Thomas Kite, Computer Science A 
Vera Roxane Klipa, Health Science 
Bryan Knechtel, Administration, High Honors 
David Allen Koch, Administration 
Nancy Jean Kocher, Nursing, High Honors A 
Charoen Korthammarit, Computer Science 
Jan Djuanda Kotjowibowo, Administration 
Nadya Kumru, Administration 
Marion Kunz, Biology 
Ying-Ru Sandy Lai, Administration 
Eric Tin-Shum Lam, Computer Science, Honors A 
Pamela Ann Lamb, Mathematics 
Lindsay Landgren, Nursing 
Malissa Jean Lawrence, Administration 
Can Le, Administration 
Hau Le, Administration 
Samuel Leang, Administration 
James A. Lebs, Administration, Honors 
Norma Larsen Ledwidge, Nursing, Honors 
Carolina Lee, Administration 
Jocelyn Lemay, Administration 
April Jane Lett, Administration 
George Lewis, ]t., Administration 
Janine Elizabeth Lewis-Kemp, Administration 
Roger M. Light, Physical Education 
Sonja Loadholt, Health Science 
Lauri Anne Lock, Biology 
Cynthia Jean Long, Health Science 
Alicia Lopez, Nursing 
John D. Lorenz, Administration 
Kevin R. Lorenz, Administration 
Jeffrey John Lotspeich, Computer Science 
Li Yuk Ming Louis, Administration 
Paul Lovvik, Computer Science, Honors A 
Thomas Aaron Lowry, Physical Education 
Chris G. Luff, Computer Science 
Donald James Luke, Computer Science 
Roxanne Louise Lyons, Administration 
Terri M. Maier, Administration 
Soheila Malekzadeh, Biology 
Robert Perry Mallory, Computer Science 
Anthony Thomas Maneri, Administration 
Michael Phillip Maneri, Administration 
Kathryn Anne Manley, Administration 
Christopher Ross Mantell, Physical Education 
Staci Rae Mantz, Administration, HonorS 
Kristi Michelle Marshall, Mathematics 
Christine L. Martin, Administration, Honors 
Sandra R. Martin, Foods and Nutrition, 
High Honors 
Julio Martinez III, Biology 
Merlinda Rae Martinez, Physical Education 
Michele L. Martinez, Administration 
Keith S. Matthews, Administration 
Kevin Matthies, Computer Science 
Lillian S. McGowan, Administration 
Carrie McKay, Chemistry 
Marsha Anne McKeever, Administration 
Richard J. McKellips, Administration 
Rebecca A. McKnight, Nursing 
Stacy A. McLaughlin, Administration 
Kimber Lena McNabb, Administration 
Brett Gavin McPherson, Nursing 
Kenneth A. McVey, Mathematics 
Paul Christian Medure, Administration 
Sandra Mejorado, Administration 
Manuel V. Mendoza, Foods and Nutrition 
Wilhelmina Mengler, Nursing 
Michael James Miles, Computer Science 
Julianne Carolyn Miller, Administration 
Marlene M. Miller, Administration 
Shannon Kaye Miller, Foods and Nutrition 
Theresa Lynn Miller, Administration 
Evan Minkoff, Biology 
Isabelle Maria Mistier, Administration 
Kay Marie Mixon, Nursing A 
Robert A. Molnar, Administration 
Shawn Elizabeth Molstre, Nursing A 
Melvin E. Moncrieff, Nursing 
Michael Ted Moore, Physical Education 
Selena Raynell Moorehead, Computer Science 
Earl T. Morgan III, Computer Science 
Robert Miguel Morrow, Physical Education 
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Yolanda Y. Moss, Health Science 
Eric Motch, Physical Education 
Gary S. Mulder, Administration 
Stacey Munch, Chemistry 
Maria De Jesus Aguilar Munoz, Administration 
Patricia A. Murphy, Administration 
Sandra Franklin Murphy, Health Science 
Ceatrice B. Murrell, Nursing 
Lloyd William Myers, Jr., Administration 
Hortencia Navarro, Administration 
Gregg William Nevills, Administration 
Sharon A. Newman-Gomez, Mathematics 
Gerald H. Ng, Computer Science 
Anh K. Nguyen, Administration 
Kim-Uyen Hoang Nguyen, Administration 
Nam Phan Nguyen, Industrial Technology 
Tuyet Kim Nguyen, Administration, Honors 
Vanna Nguyen, Administration 
Gary L. Nichols, Administration 
Torri Lynne Nolte, Health Science, Honors 
Louise Tjoa Norris, Administration, High Honors 
Dana Kirk Nottingham, Administration 
Angela Renee Nunez, Foods and Nutrition 
Kimberly Beth Nunn, Administration 
M. Kola Obileye, Administration 
Philip G. Ofton, Industrial Technology 
Jennifer L. Olson, Administration, Highest Honors 
Mary Jane Orr, Physical Education, Honors A 
Shirley Diane Ortiz, Administration 
Byron Takeshi Oshiro, Administration 
Yoshihito otsuka. Administration 
Darin Lee Owens, Physical Education 
Janet Elaine Pace, Administration 
Tammy Lynn Pace, Administration, Honors 
Tammy Lynn Paltridge, Physical Education 
James Joon-Suk Park, Administration 
Myoung Jin Park, Administration 
Kevin James Parkes, Biology, High Honors A 
William B. Pattison, Jr., Administration 
Dacey Lynn Paul, Biology 
Lupe Perea, Physical Education 
David Wayne Petersen, Administration 
Dana K. Peterson, Administration 
Sally W. Peterson, Computer Science 
Craig J. Petroff, Administration 
Donald Glen Pettey, Chemistry 
Tina Carmen Phillips, Administration 
Darryll Pleasant, Computer Science 
Beverly Elaine Poerio, Administration, Honors A 
Joan Marie Potacka, Foods and Nutrition 
Steven Wayne Potjer, Nursing A 
Richard L. Powell, Administration 
Joseph Daniel Preston, Physical Education 
Thomas Troy Prill, Administration 
Brenda S. Proctor, Nursing, Honors A 
Vicki Marie Pyle, Administration 
Doshua Dervernia Quails, Administration 
David Douglas Quiggle, Biology 
Robert Owen Radford, Administration 
Jason Radtke, Computer Science 
Fausat 0. Rahman-Davies, Administration 
Kenneth A. Rains, Biology 
Catherine A. Ramirez, Administration 
Michael D. Ramirez, Administration 
Anita James Ranieri, Physical Education 
Christopher August Ravenstein, Health Science 
Lani Torno Razon, Nursing 
Jonnae Michelle Reams, Administration 
Carol Ann Reed, Administration 
Scott A. Reeves, Administration 
Wolfgang Gerhard Reimann, Administration 
Monica Renee' Reyes, Physical Education 
David Bruce Rhind, Administration, High Honors 
Patricia Lynn Richardson, Health Science 
Irish Michelle Riddering, Nursing A 
Mariana M. Robins, Administration 
Cheryl Isaline Robinson, Foods and Nutrition 
Janlyn W. Robinson, Nursing 
Laurel Elizabeth Rogers, Administration 
Robert Joseph Rohmer, Biology 
Darrell Wade Roman, Biology 
Diane Elizabeth Romo, Biology 
Jeffrey A. Ross, Administration 
William James Ross, Administration 
Aaron Todd Rossi, Physical Education 
Irene C. Rude, Nursing 
Renee Collette Ruedlinger, Health Science 
Steven Todd Ruesch, Administration, Honors 
Brian C. Ruii, Administration, Honors 
Peter Tomas Saavedra, Biology 
Yukie Sagisaka, Administration 
Derek Katsuyoshi Sakai, Administration 
Jose Luis Salcedo, Administration 
Tahir Saleem, Administration 
Luke Andrew Saltarelli, Administration 
Carla D. Sampson, Health Science 
Gloria G. Samson, Administration 
Elizabeth Anabel Reyes Sanchez, Administration 
Celia Rangel Sanchez, Administration 
Benjamin Gonzales Sandoval, Biology 
Sylvia Marie Santelices, Administration 
David Santiago, Physical Education 
Antonia Scotto Di Santolo, Physical Education 
Dayna Ann Scharf, Health Science 
Robert James Schubert, Physical Education 
Jeannine Lynn Selby, Administration 
Ronald C. Shannon, Administration 
Shannon Lynne Shannon, Administration 
Barbara J. Shiffermiller, Physical Education 
Arlene H. Shorey, Nursing A 
Paul G. Short, Administration 
James Timothy Showier, Health Science 
David Michael Silence, Physics 
Eric Odin Simmons, Physical Education 
Cheryl Evon Simpson, Nursing 
Michael A. Simpson, Physical Education 
Julie Rose Sinlao, Administration, Honors 
Theresa Skokowski, Administration 
Darrell R. Smith, Physical Education 
Alex Snowhite, Administration 
Larry Phillip Snyder, Administration 
Scott Robert Sparks, Physical Education 
Steven Spence, Administration 
Seth K. Stark, Administration 
Terry Ellen Starkey, Administration 
Norman Boyd Stayton, Industrial Technology 
Cathy B. Stein, Administration 
Jon Paul Stephenson, Administration 
Patricia Lynn Stewart, Administration 
Dean G. Stone, Administration 
Sharlene A. Strabley, Administration 
Andrea B. Stratton, Health Science 
Harold Eugene Strauss, Physical Education A 
Joseph R. Stroud, Geology 
Phillip P. Stuczynski, Physical Education 
Curtis B. Stull, Administration, Honors A 
Sifagatoga Fa'Ai'U Su'A, Computer Science 
Donald G Sullivan, Computer Science 
Todd Summerhays, Administration 
Hamida Banu Surti, Administration, Honors 
Julianty Sutanto, Administration 
Meyliana Delimawati Sutanto, Administration 
Sarah C. Sutton, Administration 
Julie Swann-Paez, Health Science 
Karen Dana Sydoriak, Administration 
Imran A. Syed, Administration 
LoAnn B. Ta, Administration 
Laura J. Talos, Nursing 
Cary Bing Tan Toh, Health Science 
Sara Elisha Tasa-Bennett, Physical Education 
Mark Monroe Taylor, Computer Science 
Rod Devon Taylor, Administration 
Jennifer Denise Teigen, Biology 
Angela Kaye Theroith, Nursing A 
Brian Joseph Thies, Physical Education 
Jill Renee Thurley, Administration, Honors 
Dennis John Timberlake, Administration 
Rudy Tjandra, Administration 
Shirley Anne Topolse, Administration 
Jennifer Lee Tracy, Nursing A 
Anh Tan Iran, Computer Science 
Ida Nhung Iran, Administration 
Stephanie Anh Iran, Biology 
Thu-Thao Truong, Administration, Honors 
Nathalie Wei-Ling Tseng, Administration 
Gary Neal Tully, Computer Science 
Sharrie Ellen Tuncay, Administration 
Patricia A. Tvrdevich, Administration, Honors 
Darlene Fay Tyler, Nursing A 
Kevin S. Tyo, Mathematics 
Ethel Oraelosi Ude, Administration 
Lindon W. Ungerman, Computer Science 
Hector Jose Uribe, Physical Education 
Sirisha Vadaparty, Chemistry 
Cristina M. Valdez, Administration 
Rebecca I. Valdez, Nursing 
Linda G. Vallarta, Administration 
James Franklyn VerSteeg, Jr., Administration 
Danilo P. Villacarlos, Nursing 
Silvia Villasenor, Health Science 
Deanna Rae Vincent, Health Science 
Kim Xuyen Vo, Administration 
Sandra J. Vogt, Administration 
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Kevin L. Wagner, Administration 
David J. Wakefield, Jr., Mathematics 
Steven Michael Walker, Administration 
Stephanie Ann Walters, Administration 
Ching-Yuan Wang, Administration 
Shawna Lynn Wasserman, Health Science 
Jill L. Watterson, Administration 
Shelly A. Weatherby, Administration ^ 
Melinda K. Webb, Nursing, Honors A 
Linda Carol Webster, Administration 
Joseph David Weeks, Physical Education 
Edmund L. Wells II, Administration 
Maria Theresia Wenzl, Biology 
Trudi L. White-Black, Administration, 
Highest Honors A 
Nancy Jeanne White, Administration 
Kimmy C. Whitworth, Administration 
Jeffrey Mark Wiens, Industrial Technology, 
High Honors 
Cheryl Chetaline Wiggins, Nursing 
Jerry C. Wiley, Administration 
Danielle Yvonne Williams, Physical Education 
David H. Williams, Administration 
Susan Lynette Williams, Administration, Honors 
Sandra M. Wilson-Steele, Administration 
Greg E. Wilson, Administration 
Richard Joseph Winter, Administration 
Jennifer L. Womack, Foods and Nutrition 
David Alan Woods, Administration 
Lindsay Del Woods, Physical Education 
Natasha Woods, Administration 
Todd Wulff, Administration 
Nao Yamamoto, Biology 
Peggy Hueilan Yang, Nursing 
Shu Huei Jenny Yang, Administration 
Stephen C. Yang, Administration 
Elizabeth Yates, Nursing 
Chia-Hui Vicky Yen, Administration 
Jesus J. Yepez, Biology 
Nicola Anna-Marie Young, Biology 
Tsung-Da (Paul) Young, Computer Science 
Sandra M. Zaragoza, Health Science, Honors 
Yong Cong Zhang, Chemistry 
Jeffery Dwayne Zug, Administration 
David Glenn Zumbrunn, Industrial Technology 
Sarah Victoria Zwetsloot, Nursing A 
BACHELOR OF VOCATIONAL 
EDUCATION 
Eugene L. Bonilla, Sr. 
David Ray Burns, Honors 
Rodney Dean Campbell 
Flavia P. Cano 
Robert Wayne Greenfield 
Jeanne J. Holmes, Honors 
Dennis R. Korn, Honors 
Sharon L. Maher, Honors 
Patrick F. McManus 
Carol Linda Mead 
Phillip Martin Rico 
Linda K. Swinford 
Miriam J. Wells 
MASTER OF ARTS 
J. Mathew Abrams, National Security Studies 
Cabriela Aceves, CriminalJustice 
Robin L. Adrian, CriminalJustice 
John William Almy, English Composition 
Anne Andersen, Educational Administration 
Dennis J. Anderson, Education 
Doris Anita Anderson, English Composition 
Annamaria Anthony, Rehabilitation Counseling 
William C. Archibald, English Composition 
Charles A. Armenta, Jr., Education 
Manuel C. Arredondo, Educational Administration 
Celina Lynn Arredondo-Montoya, Education 
Margaret Jane Ashworth, English Composition 
Patricia Anne Atherton, Education 
Allyn Lane Banerdt Auck, Education 
Joann Elizabeth Bailey, Educational Administration 
Patricia Lynn Bailey, Education 
Steven C. Bailey, Education 
Nancy Jean Baker, Education 
Konna Noelle Ball, Education 
Nancy T. Banales, Educational Administration 
Catherine M. Banker, Interdisciplinary Studies 
Cynthia Vanderwilt Barkley, Education 
Katherine A. Barnes, Rehabilitation Counseling 
Richard Spiros Bathurst, Education 
Carol Lynne Beck, Education 
Janet Segrid Benavidez, Education 
Patricia A. Benson, Educational Administration 
Richard Allan Berg, Psychology 
Paula Michelle Berger, Interdisciplinary Studies 
Patricia Maciel Bernaga, Education 
Kimberly Rae Bishop, Education 
Maria Kay Bissell, Education 
Julia Latham Blanchard, Education 
Mattie Boatright, Education 
Doraelia Bolanos, Educational Administration 
David Wayne Bowden, Education 
Donna Joy Boyd, Interdisciplinary Studies 
Linda Marie Braatz-Brown, 
Educational Administration 
Ronald L. Briddick, National Security Studies 
Anita D. Britton, Education 
Floyd Wesley Brosman, Education 
Ceri Corrine Brown, Education 
Juanell Brown, Educational Administration 
Mitzie Brown, Psychology 
Nora E. Bruce, Education 
Signe Anne Buckley, Education 
Vicki Ann Buckley, Education 
Caroline Luton Byassee, Psychology 
Clifford W. Byerly, Education 
A Departmental Honors 
• Phi Kappa Phi 
Alisa Byrne, Education 
Adrienne Cantrell-Scamara, 
Educational Administration 
James M. Caputo, National Security Studies 
Lou Anne Carder, Education 
Shirley Mae Carraway, Rehabilitation Counseling 
Janie Carrizales, Educational Administration 
John A. Carville, Psychology 
Thomas L. Cass, Education 
Elena Castillo-Pekarcik, CriminalJustice 
Carol Ann Chamberlin, Education 
Sharon A. Chambers, Rehabilitation Counseling 
Jose Chavez, Jr., Education 
Joanne Marie Chesworth-Baker, Education 
Bronwen L. Chew, Social Sciences 
Vita Maria Chimienti, Education 
Robert William Chopp, Education 
Timothy Russell Clark, Education 
Janet Lee Cleland, Education 
Tamara J. Cline, Psychology 
Shelly Cobb, Education 
Rebecca Rodriguez Conrad, Education 
Xochitl Contreras-Velasquez, Education 
Dickey Crane Cook, Education 
Libbern Owen Cook, Education 
William P. Cooper, National Security Studies 
Dorothy Gutierrez Cordova, Education 
Kathrine M. Cote, Social Sciences 
Carol Jean Cox, Education 
Richard W. Crane, Educational Administration 
James G. Cregg, Education 
Patricia Jean Cronk, English Composition 
Marciana Crothers, Psychology 
Victoria Jean Curry, Psychology 
Gregory John D'Angelo, Education 
Estelle Dahl, Education 
Suzan Elizabeth Danger, Education 
Elli Anna Davis, Education 
James Robert Davis, Educational Administration 
Nancy F. Deloge, Education 
Mary Patricia Devine-Witt, Education 
Stephanie Yvette Dew, Education 
Christina Ann Dill, English Composition 
Desmond A. Ditchfield, Rehabilitation Counseling 
Mary A. Dolan, Psychology 
James Fredrick Doyle, Criminal Justice 
Sheila Duncan, Educational Administration 
Riduan Dunia, Education 
Deborah A. Dunn, Education 
Karen Ruth Dwight, Education 
John W. Eackles, Education 
Isabel Aida Ebert, Education 
Marilyn Faris Edwards, Education 
Ronald Frederic Edwards, Education 
Earl J. Eldred, Educational Administration 
Maria Josefina Ervin, Education 
Margie Z. Estupinan, Education 
Laura Jean Etzen, Education 
Debra Jean Everton, Education 
Yang Fang, Criminal Justice 
Bruce Evan Farnsworth, Education 
Christopher James Farr, National Security Studies 
Judith A. Feller, Educational Administration 
Paula Ferri-Milligan, English Composition 
Cynthia Ann Fillpot, Psychology 
Judy Ann Filsinger, English Composition 
Marcia Ann Fiorindo, Education 
Jeffrey Allen Fischer, Educational Administration 
James Flesuras, Education 
Laurie E. Flynn, Rehabilitation Counseling 
Edward John Foster, English Composition 
Carolyn Frances Fox, Education 
Linda C. Francis, Education 
Rose Marie Franco, Education 
Sallie Lee Fraser, Educational Administration 
Patricia Pina Freelove, Education 
Brian Scott Fricke, Educational Administration 
Lorraine E. Fries-Mullens, Education 
Lucinda Frye-Aldrich, Education 
Bobby Ray Fuller, Education 
Maribel M. Garcia, Education 
Gerogia L. Garges, Education 
Ann Marie Gaudio-Jesmer, Education 
Orietta Lepine Giacalone, Education 
Kathleen R. Gibson, Mathematics 
Lewis W. Gividen, Administration 
Susan Lea Glass, Educational Administration 
Nelly M. Glaze, Rehabilitation Counseling 
Mitchell Lewis Gold, Educational Administration 
Tanja L. Gonzales, Psychology 
Alma Rosa Gonzalez, Education 
Christie Bayless Gorsllne, Education 
Margaret Elizabeth Goss, 
Educational Administration 
Lori Ann Creek, Psychology 
Monica Lynn Green, Rehabilitation Counseling 
Flal D. Gregory, Educational Administration 
Michael Grein, Educational Administration 
Judith Gresham, Vocational Education 
Laura Jean Grohowsky, Education 
Natalie Gualtieri, Education 
Michael J. Guinn, Education 
Anna M. Guthrie, English Composition 
Sarvat Habeeb, Education 
Barry James Hadley, Education 
Karl V. Hager, Rehabilitation Counseling 
Nancy A. Hahn, Interdisciplinary Studies 
Cynthia S. Hall, Educational Administration 
Steven Paul Hanson, Psychology 
Jennifer L. Harrison, Education 
Bette J. Hathaway, Education 
Grace E. Hauser, Education 
Catherine Sue Hawkins, Rehabilitation Counseling 
Judith Bernardette Hawkins, English Composition 
Monica Lynn Hayes, Education 
Benjamin P. Heape, Education 
Nancy Clarice Hemenway, Education 
Terrill Hendrickson, Education 
Martin J. Hepp, National Security Studies 
Michael Wayne Herber-Ferrari, 
Educational Administration 
Barbara Clare Herzberg, Education 
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Christine B. Hischar, Educational Administration 
Sharon Lynn Hobbs, Education 
Kelly Noel Hodges, Education 
Richard E. Hoefle, Educational Administration 
Nancy A. Hofrock, Education 
James Robert Holbrook, Education 
Thomas Hollihan, Interdisciplinary Studies 
Rebecca Britton Howery, 
Educational Administration 
Byron Ellis Howlett, Jr., Education 
Shirley Yuan-Li Huang, Education 
Reymundo Huerta, Education 
Joanne Lynn lavello, Education 
Elizabeth Kay Ingram, Education 
Mark Edward James, English Composition 
Constance Ann Jeffers, Educational Administration 
James A. Jelinek, Education 
Barbara S. Johansson, English Composition 
Marilyn Merriweather Johnson, Education 
Virginia Mae Johnson, Education 
Arthur Lee Jones, Jr., National Security Studies 
Keith Jones, Educational Administration 
Christine Marina Joseph, Education 
Edward Joseph Kaisershot, Education 
Julia Kim-Im, Psychology 
Susan L. Kimball, Education 
Caye Lowrey King, Education 
B. Joanne Kirkner, Education 
Nancy Knezetic, Educational Administration 
Christine L. Kobellas, Education 
Karl J. Koch, Education 
Kathryn Dellert Kothlow, Education 
Bruce I. Kraut, Educational Administration 
Joan Dolores Ladderbush, Psychology 
Denise Marie Laflamme, Education 
Francisca A.C. LaFranco, Education 
Teresa Gale Lange, Mathematics 
Berta Larios, Education 
Claylee P. Larroy, Education 
Stephen K. Lawyer, Education 
Consuella Leach, Rehabilitation Counseling 
Keisha R. Lee, Educational Administration 
James Morley Leeds, Education 
Catherine R. Leonard, Education 
Ching-Ting Yental Liang, Education 
Stephanie Marie Liggins-Martin, 
English Composition 
Efrain Medina Lopez, Educational Administration 
Imelda Lopez, Education 
Lori Armida Lopez, Education 
Muriel Lopez, Psychology 
Robert James Lough, Rehabilitation Counseling 
Robert Alan Lowe, Education 
R. Steve Lowe, Criminal Justice 
William P. Lucas, Educational Administration 
Linda Jean Luly, Education 
Luz Elenia Luna-Kridler, Education 
Karin Luthi, Education 
Lois S. Lynch, Education 
Joy Anne Lynn-Jordon, Education 
Karen D. Lyon, Education 
Linda Dolores Macleod, Rehabilitation Counseling 
Timothy Ochoa Madrid, Educational Administration 
Denise Rae Magee, Education 
Iris Magee, Mathematics 
Mary Jo Mahoney, Education 
Rosemary Mallett-Koch, Education 
Kimberly Anne Manning, English Composition 
Craig Marley, Educational Administration 
Quentin C. Marley, English Composition 
Lucien Lloyd Mason, Jr., 
Educational Administration 
Anjum Masood, Rehabilitation Counseling 
Patricia Ann Mathis, Educational Administration 
Carole A. Mattera, Education 
Luka Mambwe Mbewe, Education 
Molly Ann McCabe, Educational Administration 
R. Bradley McClanahan, English Composition 
Teri L. McKibban, English Composition 
William Arthur McMahon, Education 
Patrick Michael McMurphy, Education 
Scott McWilliams, Education 
William F. Meacham, Mathematics 
Jimmy R. Melton, Social Sciences 
Maria S. Mestas, Education 
Donna Holloway Midcalf, 
Educational Administration 
Kevin Paul Miller, Interdisciplinary Studies 
Kimberly Rae Millovitsch, National Security Studies 
Christine Elizabeth Mills, Education 
Clarissa-Ann Mitchell, Education 
Ross G. Miyashiro, Education 
Kathleen Carole Moak, Education 
Monica Molina, Education 
Brett Monte, Mathematics 
Connie Leeper Montes, Education 
Karen A. Moody, Rehabilitation Counseling 
Robin Anne Mooneyham, English Composition 
Virginia Rabor Moran, Psychology 
Jesse A. Moreno, Education 
Colleen Jeanne Morgan, Psychology 
Lorrie Renea Moudy, Psychology 
Christina Lee Murray-Baker, English Composition 
Enrique Fernandez Narez, Education 
Kurt Allan Nelsen 
David Chandra Nesamony, 
Educational Administration 
Linda M. Niblack, Education 
Robert E. Nickel, National Security Studies 
Tonita Williams Noonan, Education 
Carolyn Kay O'Diear, Education 
H. Todd O'Neal, Education 
Michelle M. Ochoa, Education 
Kevin S. Olin, Psychology 
David Alan Olney, Educational Administration 
Candace June Olson, English Composition 
Mary Jane Outcault, Education 
Teresa Nanette Owen, English Composition 
James William Pace, Educational Administration 
Lisa Annette Padgett, Mathematics 
Teresa Marie Patchill, Psychology 
Jeanine Annette Paul, English Composition 
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Eileene Payne, Education 
Mary Katherine Peebles, Education 
Caroline Ilene Perez-Worthington, 
Educational Administration 
Jose Luis Perez, Educational Administration 
Cindi Galliano Peterson, Education 
Chuong Hoang Pham, Education 
Kathleen M. Phillips, Education 
Theodore Patrick Phillips, English Composition 
Peter Michael Picucci, National Security Studies 
Susan Denise Pietsch, Education 
Francis A. Piraino, Education 
Jeffery Nelson Polonio, Education 
Melanie M. Polston, Education 
John Tomas Price, Educational Administration 
Judith W. Priest, Education 
Deborah Louise Prince-Waits, Psychology 
Joan K. Prost, Educational Administration 
Henry W. Provencher, Criminal Justice 
Lisa Margaret Pruim, Education 
Douglas L. Pruitt, Psychology 
Charles Arthur Raff, Educational Administration 
Robert F. Ramirez, Mathematics 
Toni Lou Rathje, Education 
Richard William Rawnsley, English Composition 
Michael W. Reagan, Education 
Gloria Jean Redding, Educational Administration 
Karen L. Reed, Education 
Steven Bradley Reed, Education 
Timothy David Reno, Educational Administration 
Alan B. Reynolds, Education 
Anthony Stephen Rhine, Interdisciplinary Studies 
Elsa J. Rice, Education 
Connie M. Rigney, Education 
Suzanne Robbins, Education 
Rhonda Crook Roddy, English Composition 
Linda Gail Rogers, Education 
Karen Bird Rohm, Education 
James Robert Rowley, Psychology 
Linda Ann Sage, Education 
Gale Ann Murphy Sakal, Education 
Janice Caroline Salfen, Education 
Bridglal Samlal, Education 
Gayle Anne Sarrio, Education 
Carlos Ruben Scalisi, National Security Studies 
Bret Logan Scaliter, English Composition 
Judy Marie Scates, Education 
Kenneth A. Schmidt, Educational Administration 
Jann Rene' Schmitz, Education 
Paula Ann Segovia-Perez, 
Educational Administration 
Mark L. Shanks, Interdisciplinary Studies 
Bonni Lee shartle. Educational Administration 
Joseph Shaw, Education 
Denise C. Shepherd, Education 
Sylvia Shubin, Education 
Wey Shyh-Chyi, English Composition 
Diane Silva, Educational Administration 
Barbara J. Simenton, Educational Administration 
Debra Gail Simpson, Social Sciences 
Sandra Lee Simpson, Educational Administration 
Kenneth Byron Sims, Education 
Alegra Michelle Smalley-Barnes, 
Educational Administration 
Jacqueline Lorene Smith-Hanny, Education 
lane Conway Smith, Education 
Michael Gerard Snellings, 
Educational Administration 
Rita Kathlyn Somers, English Composition 
Carol Prescott Sprague, Rehabilitation Counseling 
Leisa Caye Standish, Education 
Darla Kay Cadman Stapel, Education 
Charles Henry Stark, Education 
Carol A. Starks, Educational Administration 
Lois Bea Stephenson, English Composition 
Ellis Clementine Stevens, III, Education 
Marie C. Stortz, interdisciplinary Studies 
Laura A. Strange, Education 
Dale L. Sullivan, Education 
Myrna Wilner Syverson, Education 
Terresa Joann Tafoya, Education 
Margaret Ann Tasaka, Education 
David Thomas Tatro, National Security Studies 
Randall Taylor, Psychology 
Barbara Joyce Thornhill, Education 
Faye Dye Tickle, Education 
Debra Lee Tito, Educational Administration 
Patti Jan Tobac, Education 
Thomas J. Tomasi, Education 
Shirley Ann Topp, Education 
Iris Anne Tramp, Education 
James Joseph Trapasso, Education 
Bonnie Jean Triepke, Education 
Bonnie R. Trusler, Education 
Cherlynn Turan-Collins, Education 
Dana Alex Untch Troy, Social Sciences 
Judith Urrutia, Education 
Otilia D. Vargascorona, Education 
Anne Marie Makel Vega, 
Educational Administration 
Maria Guadalupe Martinez Venegas, 
Criminal Justice 
Antonia A. Vignocchi, Education 
Rosa Corina Villagomez, Education 
Cheryl Rita Vito Marie, Education 
Lisa Marie Vogan, Education 
Lori A. Wachholz, Education 
Daniel Paul Wallace, Educational Administration 
Lisa Marie Waner, Education 
Mendy Leigh Warman, Interdisciplinary Studies 
James Richard Watson, Education 
Robert Lincoln Watson, Education 
Margaret Carol Watts, Rehabilitation Counseling 
Yvonne M. Weatherby, English Composition 
Daniel David Weatherford, Education 
Dyke David Weatherington, 
National Security Studies 
Richard W. Weber, Education 
E. Babette Weeks, Criminal Justice 
Deborah Susan Weening, Education 
Stephen Thomas Wentworth, Mathematics 
Pamela Jean Whelchel, Mathematics 
Anne Marie Whittlesey, Counseling and Guidance 
William D. Wilson, Education 
Kristin Witt-Violett, Education 
Elizabeth Deloris Woodworth, 
English Composition 
Helga L. Wright, Educational Administration 
Yi-Chuan Wu, Education 
Donald Lee Wyatt, National Security Studies 
Glenn M. Yarwood, Education 
Patricia Susan Yeary, Educational Administration 
Susanne Zachik-Smith, English Composition 
Patricia M. Zavala, Rehabilitation Counseling 
MASTER OF BUSINESS 
AOMINISTRATIGN 
Jane Adams 
Kelly Bennett Allen 
Chadaporn Amornviputpanich 
Gretehen Louise Arnott 
Melanie Lynn Bailey 
Robert R. Barton 
Christos Beligiannis 
Darcy M. Bennett 
Sarah Bennett 
Donald Arlo Bess 
lames M. Branley 
Bradley John Brinegar 
Nina J. Brown 
Charles Benjamin Campbell 
Daniel Carrasco, Jr. 
Candace Elizabeth Cassel 
Marshal I. Castle 
Wang Chan-Chuan 
Jimmy Ka Keung Chan 
Chih Nen Chang 
Victoria Chin-Fang Chang 
Hung-Chieh Chang 
Kurtis Ko-Li Chang 
Ying Ying Chang 
Thapanee Chantraviroj 
Chien-Hung Chen 
Hsiang-Ju Chen 
Jui-Fen Chen 
Peter Tienyeu Chen 
Tsai-Hsiu T. Chen 
Liu Chia-Tien 
Richard Chiang 
Linda L. Chimack 
Kwang-Jong Choi 
Chi Yeung Chong 
Su-Chen Chou 
Do Kun Choung 
Clarice W. Choy 
Shaw Chun-Chung 
Ming-Yu Chung 
A Departmental Honors 
• Phi Kappa Phi 
Richard L. Clark 
Desmond Cojohn 
Raymond Francis Cooney 
Donald A. Dawkins 
William Edward Easley 
Toni Rochelle Ebo 
Xiaoping Feng 
Karen loyce Fong 
Mikel R. Frasier 
Yukinobu Fujiyama 
Richard Eric Garvin 
David A. Gordon 
Judith Gresham 
Vernon Lee Gunther 
Shahn-Jehn Guo 
Djoko Handojo 
Samira Haque Hayath 
Douglas Dean Headrick 
Karen leanne Holcomb 
Margaret Jean Holten 
Mark D. Hotlzman 
Chuang Hsiao-Huei 
Yi-Ju Hsiao 
Hui Chen Hsieh 
Min-Hsun Hsieh 
Wen-Ching Huang 
Ying-Chin Peter Huang 
Robert C. Hudak, Jr. 
Yoon Jung Hyeon 
Chiang Ichun 
Steven Henry Imus 
Charles S. Irick 
Justin Shinro Itoh 
Jennifer Lynn Jones 
Theresa Marjorie Joseph 
Chien Eleanor Juanlu 
Danielle Kabel 
Paul G. Kasick, Jr. 
Matee Kavewongsunthorn 
Sung Gyeom Kim 
Hwai-Po Ko 
Rassmiman Krabuanrat 
Chin-Ju Kuo 
Fetty Kwartati 
Nack Heung Kwon 
Su-Chuan Liao 
Rosemarie Cuento Leavitt 
Hsin-Chuan Lee 
Hung-Chung Lee 
Jui-Lin Lee 
Yau-Jung Lee 
Hsiao-Chun Lin 
Maggie Mei-Chih Lin 
Pei-Ling Lin 
Chun-Pin Lu 
Ying Hua Mao 
Carolyn R. McDermid 
Chiang Mei-Lin 
Rachmad Muhamadyah 
Jeanne Marie Neil 
Raymond Y. Ong 
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Yang Hui-Fen Panny 
Soo Won Park 
Chirattha Pathnopas 
Kevin C. Picinich 
Jerry Ping-Cheng Li 
Sheiba Rani Rajadas 
Poramase Ratanabirabongse 
Timothy C. Regular 
Arthur John Ruhle, III 
Richard William Sanchez 
Suvannee Santiwong 
Switomo Santoso 
Michael Thomas Scannell 
Cho Sheng-Kan 
Hsieh Shu-Chen 
Kuo Shu-Fang 
Brian D. Slotta 
Frank Smedley 
Ronald W. Starcher 
Edward C. Sterling 
Matthew James Strittmatter 
Robert Eddy Suhanto 
Rawude Sukmongkol 
Thana Supornsahasrungsi 
Sara Surywati 
Nindito Sutarjadi 
Djibrata Tanzil 
Edward Bernard Thomson 
Pangkhum Tripajayakakorn 
Li-Chueh Tsai 
Ming-Tung Tsai 
Fluey-Chuan Tseng 
Yukihiko Urata 
Atsuhiro Uta 
William Fredrick VanStone, Jr. 
Paula A. Villa-Mofield 
Star A. Vlasek 
Nattapong Wanagamol 
Chia Tzu Wang 
Hsien-Chin Wang 
Xi Wang 
Sue-Sha Warner 
Jaml Deane Wetmore 
Chung-Huan Wu 
Pei-San Wu 
Yuli Wu 
Chih-Zen Yang 
Nunthawat Yangcharoen 
Chen-Fu Yu 
Min Zhu 
MASTER OF PUBLIC 
ADMINISTRATION 
Li-Lin Lin (Lillian) 
Ronda Rene Aiello 
Edward Joseph De Caprio 
Christina Paez Dotts 
Jane Darcy Ure Douglass 
Suzanne Merle Espinoza 
Matthew J. Fry 
Linda Renee Crimes 
Davine Harness 
Pearlie E. Holliday 
David E. Huber 
Carol L. Jacobsen 
Sanraparng Kammarabut 
Lynndee A. Kemmet 
Dorothy Howzell Lewis 
Deanna Marie Lorson 
Karen D. Lundgren 
Lucille Castillo Lyon 
David Shawn McCabe 
Barry Dean McClellan 
Jill Diane McClelland 
Shawn D. Nelson 
Joyce K. Oshiro-Meyer 
Sara Louise Palmer 
Laurie E. Payne 
Scott Richard Priester 
Mary Elizabeth Sampson 
Seferino S. Silva, Jr. 
Clarence B. Starr 
Maria-Donell A. Thomas 
Simon R. Umscheid 
Anastacia Lee Welsh 
Ted Michael Yancu 
Joseph Bernard Zoba 
MASTER OF SCIENCE 
Allayne Kathleen Adams, Health Services 
Administration 
Helen Marie Alvear, Psychology 
Sheila B. Andrews, Health Services Administration 
William Anthony Armijo, Counseling and 
Guidance 
Terri Banner-Fitzsimmons, Counseling and 
Guidance 
Michele Marie Bird, Health Services Administration 
Rosaline Jane Bonilla, Health Services 
Administration 
Tiffany Leigh Brown, Psychology 
Diane Sutton Burns, Health Services Administration 
Marie Therese Cantwell, Health Services 
Administration 
Lori J. Casper, Psychology 
Lyndon T. Castro, Health Services Administration 
Li-Hsiang Cho Chang, Health Services 
Administration 
Cheryl Ann Charney, Counseling and Guidance 
Angkana Chayutimaphan, Health Services 
Administration 
Jui-Chi Chiu, Health Services Administration 
Diane Christine, Psychology 
Catherine Renee Clark, Biology 
A Departmental Honors 
• Phi Kappa Phi 
Omar M. Cook, Counseling and Guidance 
Christopher Richard Cotter, Counseling and 
Guidance 
Barbara Covert, Health Services Administration 
Maria R. Guevara Curtis, Health Services 
Administration 
Carmen Yvonne Dobry, Health Services 
Administration 
Dorothy Jo Ennis, Counseling and Guidance 
Catherine Ann Flaherty, Counseling and Guidance 
Richard John Fogg, Psychology 
Lindalee Martin Futterer, Counseling and Guidance 
Lynn Garrett, Psychology 
Gloria Gaytan, Counseling and Guidance 
Maria Guadalupe Gonzalez, Counseling and 
Guidance 
Claudia Gross, Psychology 
Carole Anne Hayes Kieley, Counseling and 
Guidance 
Marianne Hernandez, Health Services 
A dm in istra tion 
Jeanne R. Hogan, Psychology 
Karen Ann Houck, Biology 
Napoleon P. Imperio, Health Services 
A dm in istra tion 
Nand israni. Health Services Administration 
Allen D. Jaszcar, Health Services Administration 
Jeanie Martin Kieley, Psychology 
Cassandre Kienapple, Psychology 
Teresa Regina Klanderud, Counseling and 
Guidance 
Derek A. Knight, Biology 
Jenny Annette Lee, Biology 
Susan C. Legg, Psychology 
Luda Lee Leinster, Psychology 
Carla Sachelle Luke-Finley, Counseling and 
Guidance 
Katrina Hydle Mansinon, Social Work 
Rumaldo C. Marguez, Counseling and Guidance 
Gail M. Jackson McBride, Health Services 
Administration 
Maria Colleen Vander Meer, Psychology 
Janet L. Miller, Health Services Administration 
Janine Marie Monahan, Counseling and Guidance 
Sheila K. Morin, Health Services Administration 
Olga Deverine Mika'Ela Mota, Counseling and 
Guidajice 
Bader M. Nabhan, Health Services Administration 
Clement Omo Osakue, Psychology 
Janak Patel, Health Services Administration 
Karen Pound, Health Services Administration 
Kenneth Pramana, Biology 
Janet A. Profit, Psychology 
Miki Rettig, Health Services Administration 
Adrienne Reyes, Counseling and Guidance 
Jesse Joe Reyes, Counseling and Guidance 
Elizabeth Margaret Richards, Biology 
Robert Louis Schmitt, Biology 
Patricia M. Schuld, Counseling and Guidance 
Restitute Serrano, Jr., Health Services 
Administration 
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Frank siaca. Health Services Administration 
Ellen Anita Sickman, Counseling and Guidance 
Maureen McBride Smith, Biology 
Silvia Swigert, Psychology 
Gale A. Taylor, Counseling and Guidance 
Richard Edwin Taylor, Health Services 
Administration 
Seema P. Thakur, Psychology 
William James Thomas, Biology 
Richard Thatcher Trask, Health Services 
Administration 
Dawn Chin Tsai, Health Services Administration 
Kim Valentine, Biology 
lames H. VanBrunt, Jr., Biology 
Lynne Comes VanMierlo, Psychology 
Jeffrey Michael Vaughan, Psychology 
Melodie S. Welling, Psychology 
Charles Ray White, Biology 
Darla M. White, Health Services Administration 
Phyllis Elaine Wilkins, Psychology 
Melissa D. Willers, Psychology 
Robin S. William, Psychology 
James Michael Williams, Biology 
Nancy R. Witt, Counseling and Guidance 
Cecilia M. Poirier 
Kristin Elizabeth Powell 
Frances V. Ramirez 
Lori A. Richard 
Anthony Joseph Riech 
Luis Antonio Gonzalez Rivera 
Socorro M. Ruvalcaba 
Paul Sharpe 
Pamela L. Shiner 
Paula P. Spencer 
Kathryn Marie Thornberry 
Debra Ann Tjaarda 
John Philip Vlasic II 
John Christian Weible 
Samuel L. Woodward 
Hope Marie Young 
MASTER OF URBAN 
PLANNING 
Edward Chong-Ming King, Urban Planning 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Cynthia A. Aguirre-Illman 
Adriene Lynn Anderson 
Barbara Archambeau 
Teresa Marie Atchley 
Nahid Anna Bahrami 
Joann Becker 
Debra Leigh Billings 
Kathleen Susan Brown 
Bonnie A. Criner 
James Milo Curbow 
E. Scott Dangermond 
Carol Ann Davis 
Christopher B. Economon 
Diana Hebden-Rodriguez 
Frieda K. Heim 
Ruth Mirie Howell 
Sandra J, Juberg 
Cherie Ann Kagan 
Gurpurkh K. Khalsa 
Loretta Marie Klopfer 
Juliana Caryl Koenig 
Karen Lynn Kritzberger 
John Patrick Lane 
Lorene Virginia Lozano-Nelson 
Leonlida Bernice Machado 
Barbara E. Miller 
Glenn M. Mills 
Lupe A. Perez 
Dawn Catherine Peria 
Michelle Marie Pianalto 
• Departmental Honors 
• Phi Kappa Phi 
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University Police 
A 
California State University, San Bernardino 
A Administration N John M. Pfau Library 
B Biological Sciences O Physical Education 
C Bookstore P Physical Plant/University Police 
D California Transition Center Q Physical Sciences 
E Children's Center R Serrano Village 
F Commons S Sierra Flail 
G Creative Arts T Student Union 
H Faculty Office Building U Temp. Classrooms/Offices 1 
1 Foundation Building V University Flail 
J Fieaith and PE Complex W Visual Arts 
• James and Aerianthi X Visual Arts Complex (future) 
Coussouiis Arena • Robert V. Fuiierton Art Museum 
K Fieaith Center Y Vivarium 
L Fieating and Air Z Extended Education instructional 
M Jack Fl. Brown Flail Building (future) 
Parking 
Emergency 
Phones 
g Parking 
Parking c 
P^^g\ 
^Nortlypark Boulevard. 
At iletic Fields 
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